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El nuevo gobernador. 
E s p e r a m o s t e n e r o c a s i ó n 
p a r a a p l a u d i r l e . 
TeneanoiS las mejores referencaias ded nmevo gobernador c iv i l . " ; 
Sin paso ¡por el miando de l a p rov inc i a de Burgios, c iudad hermana ou-
vas palpitaciones • en todos los aspectos nos Uegian con :tal peaifeoción qnie 
Liieoen'isei- realmente nnestras, nos presentan a l s e ñ o r Aüonso' L ó p e z , o o -
hambre recto, inteligiente, de urna laotividad y die uin ecpiilübrdo mental 
^Es^ log ico qne est.as altas dotes personales rcisfl landezoaní (durante l a 
testión del señor .Alonso al frente del Gobierno c iv i l de Santander y que, 
ooino es natural , tengamos o c a s i ó n de aplaudir le y de feilicitarle. 
En este per iód ico , s eño r gobernador, no miramos al r á t u l o pol í t ico 
cuando nos hallamos an te -e l hombre que Sirve, vdla y se preocupa por 
• i0 que a la M o n t a ñ a le hnporta . / 
Nosotros tenemos xma debil idad que. constituye u n a evidente v i r t u d , 
y nó nos ruboriza confesarlo: el luego. • L o odiamos- profundamente co-
nio a un terrible ma l social, como a u n c á n c e r qme devora el honor y l a 
tranquilidad y los intereses del ipúbliteo y no perdonamos ocas ión n i de 
combatirle n i de comba.tir a quien I I ampare y tolere. 
De las dedlaraciones que el s e ñ o r gobemiadoi- hizo anoche ante los [pe-
riodistas sacamos en claro que Santander « o n t l n u a i ' á a « s t e respecto en l a 
adinirable eituiación en que ÍÍI dejó el s e ñ o r S e r r á n . Perfectamente. 
Se juega, sin embargo, en l a p rov inc i a y eso debe acabar. 
Sent i r íamos, s e ñ o r gobernador, que la po l í t ioa le l levara a i extremo de 
testalblecer el fomento y exp lo t ac ión del odioso y repugnante vicio en esta 
ciudad, porque nos o b l i g a r í a a poner nos frente a usted con la. franqueza 
que nos,'Caracteriza. Fronte a usted, que l lega a Santander rodeado de gran-
des prestigios, con u n a historia ' p o l í t i c a honrada y una voluntad de h ier ro . 
Sea" bienvenido el señor gobernador c iv i l y Dios ha-ga, para bien de 
la provincia, que su ges t ión sea u n a c o n t i n u a c i ó n feliz de los aciertos 
con que so ha dist inguido cu otras (partes. 
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E G O S D E S O C I E D A D 
UNA B O D A E N L I M P I A S 
Aif&r, ia las once de da m a ñ a n a , 
vióse animado di l i n d o puebllecito de 
Limipias por el acontecimiento de una 
boda alegante qiue llevó allí a m á s de 
odhenta personas de l a ciudad en 
magnífiftes aul on i vóv i ! es. 
Ui veneranda par roquia (lo San Po-
dro, donde se venera ají S a n t í s i m o y 
milagroso Cristo de Qa Agonía , fué 
adornada con, preciosos ramos de flo-
res o. innumerables plantas, que casi 
cubrían por entero iel a l ta r mayor, en 
ciíyio presbiterio se h a b í a n colocado 
cuairo rédlinatorios die iterciopelo cair-
HMÍSÍ para. q m fueran ocupados por' 
ios novios y sus padrinos die boda. 
Sin caer en h ipérbole , puede asegu-
fairee que .todo iel pueblo de l imip ias 
se hallaiba en los aJlrededores de l a 
igtósia para presenciar l a llegada de 
los felices proaneitidos. • 
Estos, lia encantador^ y d is t inguida 
señorita Mar ía Gonsu'elo Coseío y el 
ilustrado joven don Smforiano Rode-
nas, íuieron andando desd& ol hotel 
"Royafl)) hasta el a tr io de l a parro-
quia, ,30,1^ iiarga y t u p i d a alfombra, 
Mlihrazo de sus padrinios, l a respeta-
ble dama doña Adela Rodenas de l a 
Hiva, ihermiana cM novio, y don José 
' í W h O o s s í o , padre de l a novia. 
Al entrar en la iglesia., un sexteto 
colocado en ol coro, i n t e r p r e t ó la 
™rclia Nupcial. 
Dijo la misa y bendijo l a u n i ó n de/1 
« ^ . m a t r i m o n i o eH'miuv vir tuoso 
sacerdote don Manuel Lcipez Arana . 
Provisor de Ha Santa I g ü e s i a - C a t e d r a l , 
™ , llegado el Evangelio, d i r ig ió 
'h'V'8*1"'2 pareja una sentida p l á t i ca . 
"Wien^dles sa.ber el verdadero ailcair 
E íJsi/'SaaramKínto úe l unatrimionio. 
«tituido ipor Dios para l ib ra r a l a 
""ijer de l a .esolavitud a que l a tenia 
« p e n a d a ed paganismo. 
JJeapués de l a ceremonia, los despo-
ipasaron a l a s a c r i s t í a , donde 
«wairon el acta de esponsales, como 
sS,!noS' l]os >''a 'a'ntes micncionados 
C e S ' T y coan'0 testigos don Manuel 
^ c i a Id ígoras , don R a m ó n Vaildeci-
B * ; ; ? DC LA B I V A 5 ' I M T * 
loh^í11 '^are'ja Falió dial templo a 
^ i v ^ de la ^ « ^ a . radiando en 
Cansíi m,s ]a may'OT felicidad. M a r í a 
^uaio ilucía primioroso trajo Illanco 
* WciopteQo cihiffon, con manto de 
S S j í ; y 11 n 8'ran «'amo de flores qjue 
ci«o en su ,brazo derecho con gra-
'«uñero de copa. 
Í¿r!wS?Í:da1 ,d!e bada fllé servida de 
h ¿ S ,esPféndido por el acreditado 
»>or'1nó ,yal ,) ' P^ilSto hov en moda 
^ ws elegantes de Santander y Bill-
El 
^ e n £ i S l 0 / l e aionlnir 'en l a mG&a P1^-
^ s n L , opu,Pado por los j óvenes 
4 i t 'don Sinforiano Rodenas v 
^ M a m Consuelo Cossío, s e n t á n -
4 ^ p . 0 a'os Padrinos don José 
^ . - ^ Loss,n y d o ñ a Adela R ó d e n a s 
W 7 A?VA' 01 l^ovisor don Manuel 
6% ana y don Sinforiano Róde-
las demáis mesas ocuparon 
e e ñ w w y. s e ñ o r i t a s si-
gUiientes: Mano l i t a P é r e z , Juani ta 
P é r e z , F lo ren t ina Toro, M a r í a Con-
suiello To:ro, E lo í s a Lomibera, Elena 
T-ópez, Isabeliit.a Gómez , Isabedita l i a -
ana, (Alicia P e r n á n d e z deil Olmo, T i n a 
LíJipez, C á n d i d a Díaz . Coirmina Díaz, 
\ ii , n ta del Tomo, s e ñ o r a de Garc ía 
I d í g o r a s , Gnmiersinda Ramos, M a r i n a 
T a m i l , Anton ia Ta.fall, A u r o r i t a Por-
t iUa, Nieves Por t i l l a , Clotilde Por t i -
l la , s e ñ o r a de iGossío, M a r i n a U r d í a -
les, Cusa "Biallesteros, Joaquina Gar-
cía , Rosario .Garc ía , M a r í a Sánchez , 
M a r í a Gu t i é r r ez Gossío, A n i t a Gut ié-
r rez Cossío, Carmela. Alonso, soñoriita 
de Drena, s e ñ o r a de iBastos, Josefa 
•Puente, Metrcedes Gut i é r rez , Formina 
Bustamiante, s e ñ o r a de V á z q u e z y 
o t ras m/uchas cuyos nombres sincera-
m e n t ó sentimos no recordar. 
' Asis t ieron los siguientes caballeros: 
D'on Aniceto Toro, don Demardo Ale-
g r í a , dion José M a r í a Gut i é r rez , don 
Angdl Urihe, don Benito Villaite, don 
VailenUn Azpil icuota. don L u i s Alonso, 
don Vic tor iano Sánchez , don Manuel 
dasanuieva,' d o n José de l a Torre, don 
Miguied Sak, don J e s ú s de l a B i v a , 
don Ricardo B e r n á r d e z de l a Lastra , 
don Gerattido Vázquez , don José Saro, 
don José Por t i l l a , don Delfín PortiUa, 
don J o s é M a r í a Cossío, don J o a q u í n 
Santiusítie, don T o m á s R ó d e n a s . don 
Oosmie dífl T o m o , don Pablo M a r t í n 
Córdlova, d o n EzaquM Ouevas, don 
IManuiel G a r c í a I d í g o r a s , don Manueü 
Rioaa-do Sánchez , don Antonio Corti-
guera, don Evaristo SOlórzano, d o n 
Jnilio Torre , don José del Solar, don 
Eduardo Ortega., don C é s a r C. Alda 
Druz, don Mignnl Moralles y otros que 
no recordamos. 
A l 'dteitaiparse el c l iamipaña , eíl in-
terventor- de l , 'Banco de-Santander, 
don •Eduardo O r t e g a , - l e y ó , unos pre-
ciosios versos hechos en forma .humo-
r í s t i c a , que fulero o nm v aplaiuididjcfe, 
v al respetable padre del novio, pres 
iigiiso y aciaiuidiailiado oomierciante don 
Sinfor iano Rádienas , ibr indó por l a fe-
l i c i d a d de todos. 
D e s p u é s del hanqueite. el .loven y 
flamante maitri/monio s a l i ó en su her-
moso au tomóvi l para San S e b a s t i á n , 
desde donde s e g u i r á Viaijie a Pai - ís , la 
Costa Azu l y Roana, ¡a dii9fani,tar de la 
Lima de m i e l . 
Los invi tados á l a boda organizaron 
u n (animado baile en u ñ o de los saló-
nos de l hotel (cRoyaíl». d iv i r t i éndose 
lionnestamente hasta las siete die la 
tarde, en que regresaron (todos a San-
inmder s i n novedad, (formando una 
interesante caravana los fuuto© servi-
dos para él viaje por muestro simipá-
t i lamtigo d o n H i l a r i o Béd ia , que re-
cibió muchais f.(licitaciones con aquel 
mlotiivo. 
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POR E L ABRiUMADOR EXCESO 
B E ORIGINA,!. DEJAMOS P A R A 
M A f l A N A LA P U B U G A C I O N D E 
L A R E S E Ñ A £ É LA SESION 
D E LA; ^CAMARA M I N E R A Y UN1 
LNTERESANTp GRABADO DE 
F U T B O L - -
El Rey en Almería. 
D o n A l f o n s o c e n s u r a l a p a 
s i v i d a d d e l o s G o b i e r n o s -
M A D R I D , 18. — A y e r tarde, en t ren 
especial, sa l ió con d i recc ión a Alme-
r í a Su Majestad el Rey, a quien 
acomipaftaba el m in i s t ro de l a Gue-
r ra , sus ayudantes y 'algunos pa lá t i -
nos. 
Tiene el Rey el p ropós i to de regre-
sar m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
L A L L E G A D A 
M A D R I D , 18.-VB1 duiquie le Almodó-
var del Valle, al r ec ib i r a los repre-
sentantes de ¡La Prensa, di jo qule Su 
MJajestad el Rey h a b í a llegado sin no-
vedad a AMneiría, siendo objeto de un 
calr iñoso, recibimie nto. . 
'Aiñadió que e l gobernador c iv i l k 
h a b í a telegi'aflado d ic iéndole que ol 
Monarca, desde l a estación," se habla 
d i r ig ido ia l a Catedral, donde se canrto 
un solenme «Te-Deuni», y que por la 
barde se icolebrar ía l a anunciada fies 
ta mli l i tar . 
I N T E R I E I S A i N T E S FRASES D E L REY 
A L M E R I A , 18.—Después del Te-Deum 
en l a Catedral se verificó b r i l l an t e 
mente l a impos i c ión por el Rey de la 
medal la mii l i tar a l a-egimlento de la 
Corana. 
Después , en el c M r t o de bamderas, 
fué obsequiado ol Monarca por los je 
fies y oflciaflies con u n delicado lunich. 
M á s tarde, don Alfonso y el min is 
t ro de l a Gulerra se t ras ladaron á! 
Ayuntiamiiento, dcinde se ce lebró un 
banquete en honor del Soberano. 
Mientras se vorificalba el banquete, 
pa só por la, carretea-a u n au tomóvi l 
conduciendo a los ex minist.ros .ingle 
ses L i o y d George y Cl iu rc l i i l y al e> 
v i r rey de las Tndi.is. 
Su 'Majes tad el Rey hizo ulso de 1? 
pallalbiia para aceptar y agradocor el 
homenj^ie. 
El diipuitado s e ñ o r Barc ia ni"onuncaó 
a cont i ilin ac ión u n textenao d iscurso, y 
m á s tarde, el sefílor A l c a l á Zamora se 
l ievantó pa ra elogiar, en nombre del 
Gobierno, al puelylo de A l m e r í a . 
Terminado el bainquete, el Rey vipi-
tó el T i r o de P i c h ó n y fué m á s tarde 
•li iCasino Pr inc ipa l , , "donde se le ob-
sequiaba con um té . 
Se ha comientado mucho el tono 
del discurso pronunciado por el se-
ñ o r Barcia , el cual, haciendo profe-
s ión de fe de sus conocidos ideales, 
estuvo m u y efusivo y c a r i ñ o s o al ha-
blar d el Riey. 
í^on Alfonso in ic ió los aplausos ai 
t e r m i n a r el s eño r Barcia y luego con-
ve r só con él. 
E n el Casino P r inc ipa l o c u r r i ó una 
escena in t e r e s a n t í s i ma. 
Don Alfonso supo que entro O.os pre-
sentes se hal laba el ingeniero-jefe de 
Obras p ú b l i c a s y a él se d i r ig ió r e 
sueltamente para saludar le y darle 
una queja. J 
—Oye. ingeniero — d i j o don Ail^ri-
so—; he visto con disgusto l o ma l qnie 
es t á da cairretiera. ;.A qulé es debido? 
— A l a fa l ta de dinero, s e ñ o r — r e s 
p a n d i ó ol jefe die Obras p ñ h l i c a s . 
—¿Cómo a l a fa l ta de dinero? ¡Pero 
si mo consta; que se devuielven oaffl i -
dadi'S consignadas para t a l fin! Es 
preciso que se demiuestre este hecho, 
qule yo no me explico. 
Y en seguida, vo lv iéndose hacia el 
señor Barcia , que estaba en el grupo, 
dijo Su Majes tad : 
—Me parece que esto que hago aho-
ra es ponstitucional. 
—Exquisitamente consti tucional, se-
ñor—repulso el s e ñ o r Bancia—•': el p r l -
roter deber de u n jefe de Estado es 
velar per l a ley y el buen funciona. 
Tiiienito de los organismos núb l i cos . 
—iPerfoetamentíe—'dijo el Monarca—, 
pues yo "quiero volver a A lmer í a r 
lecibir fias gracias por l o que se bao-' 
i 'P'ÜIÍ ir die este ^instante en favor dn i 
piulehlo. 
—Vuestra M a i estad — ¡diio el seño^ 
barc ia .—leoogerá el f ru to de l o oiue e-
liaga, porque Almer ía sabe agraidieoer. 
- A q u í •estamos—lafiadió el Monar 
ea—iel poder ei^cntivo represonitado 
p&v el miñietaio de l a Gulerra; el ICITÍS 
líiitivo', representado por usted, soñrv 
Oarci.a, y e l poder a r m ó n i c o , que lo 
represento yo. Entre todos juntos de 
hemos hacer por A l m e r í a cuanto Al -
m e r í a se merece. 
L A S A O D A 
A las seis s a l i ó el Rey pa ra Madr id . 
Se lie t r i b u t ó una despedida entu-
siasta. 
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Una obra de arte. 
M o n u m e n t o s e p u l c r a l d e l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r O b i s p o d o n V i c e n t e S a n -
t i a g o S á n c h e z d e C a s t r o . 
Apenas o c u r r i ó el fallecimiento de" 
este insigne prelado de l a d ióces i s 
santianderina, el i l u s t r í e imo Cabildo 
Caitedirad a c a r i c i ó l a idea de e r ig i r le 
u n moniumiento qiue honrase y perpe-
tuase su m e m o r i á ; y para realizar l a 
emipnesa n o m b r ó unía comis ión con 
a m p l í s i m o s poderes, compuesta de le 
mray i lustres s e ñ o r e s don G e r m á n de 
l'a Puente, don Manuel López Ai 'ana 
y don Pedro Santiago Camporredon-
do. Eisita oomiisi<.Vn e n v i ó a los reve-
rendos s e ñ o r e s arciprestes, y por 'me-
dio de é s tos a todo»pl clero y fieles de 
tai dic')cesis, u n a cii'cuEar cuyas ú l t i -
í na s pailaibiras t ranscr ibimos l i t e r a l -
mente : 
<oNo es preciso repietár Ja b i o g r a f í a 
del excieflentílsianio preflaiddo fallecido, 
ni traizar de nuievo l a semblanza de su 
inconfundihle y a p o s t ó l i c a persona 
con objeto de ver los t í t u lo s que nos 
obligan a honra r y perpetuar l a me-
mor i a de pregado t a n excelso', porque 
en id .án imo die todos e s t á h ien recien-
te su . recuierdO' imbanrablie, que nos 
inc i ta a cumpl i r u n deber sagrado 
para con cruien I m o cuanto le fué po-
-le. duran te su l a r g a v i d a episcopal 
por conservar y d i la ta r lar, doctrinas 
salivadoras d i Cristo enitire los mismos 
hrijos, qjiKe lia S^anta Sede le a s i g n ó por 
vez p r i m e r i Í""" 0II a ñ o m i l ochocientos 
ochenta y cuatro.^ 
• Pronto -se recibieron donativos de 
todas lias pai tes de l a d ióces is y de 
toda clase de fieles, enitre los que me-
recen s ingula r m e n c i ó n los excelent í -
Siiimos iseñores marqueses de Comillas 
y conde de Alíbox, don Manuiel Baran-
d i a r á n , d o n Leonoldo Coailnes y don 
Enrique HaseiKciai. 
Becaudada ya úa suma que se cre-
yó bastante, ise encangó el boceto a l 
jstóuflrtoir niionitañés don Daniel Alegre, 
y se fonnaJlizó iol contrato pa ra que 
dicho 'artista, honra de l a patria de 
Harrera y de ios H o n t a í t o n e s , c o n s í r u -
y. se el monumento que ha de inau-
gurarse en l a Catedral el d í a 22 de los 
corrientes, a las diez y media de la 
miañana . 
E l excelentísimlo s e ñ o r obispo, que 
actuailmiente r ige l a diócesis , t a n pron-
to como tuvo not ic ia del proyecto de 
le a ip laudió e hizo suyo fervorosaimen-
íe, y para test imoniar sai a d m i r a c i ó i . 
hacia el prelado difunto, of ic iará de 
pontificail en ios solemnes funeral 
qule han de celebrarse en dicho d ía 
y d e s c u b r i r á l a estatua orante que 
forana parte p r inc ipa l del monumen-
to. 
L a estatua representa al prelado 
vestido de capa nnagna y es de un 
verismo' sorprendente, que refleja las 
exCepcionafles aptitudee del artista., el 
ciuaJI, pa ra modeilarfla, no ha tenido a 
su disposiición m á s que algunas foto-
g r a f í a s y dos bustos que mejor pu-
diieran servir p a r a desorientar que 
paria d i r i g i r los cinceiles. del esoultor. 
Deibaijoi de í a estatua se. h a Coilocaido 
foranaindo ipai-te del moniumento, una 
l á p i d a , obra t a m b i é n del s eño r Ale-
gre, en l a que dos á n g e l e s sostienen 
u n precioso raano de ol iva , s ímbolo 
de fla eloauenciia y de l a paz. Dentro 
de fla l á p i d a e s t án lescuilpidos eil ana-
grama de Cristo y el escuido del pre-
lado, y se lee u n a i n s c r i p c i ó n , com-
puesta por el d o c t í s i m o humanis ta 
don C á s t o r Gu t i é r r ez , c a t e d r á t i c o de 
Lengua y L i t e r a t u r a la t inas desde 
hace m á s de veint icinco (años en el 
Sieminario conc i l i a r . . 
L a in sc r ipc ión es como sigue: 
<fIHC CONDITUS EST I N F A C E 
L X X I X A X X I S S T I P B N D I A Q H B I S T I 
ÍEiMBBITUS 
KXCMI S. A T O L E I L L M U S . D. V I N -
CEiNTlUS JACOlBiUS SANCHEZ DE 
CASTRÓ 
NGVENUS EPISC. SANTAiNDEB. 
M O K U M I N T E G B i T A T E , A E Q U I 
R E C T I F I Q U E STUDIO, ELOQUEN-
T I A E L A U D E CUARISSIMUS. 
ANiNOS A M P L I U S SEX E T T B I G I N T A 
SUAE SOLUMMQDO E C C L E S I A E , 
Q U A M U N I C E D I L E X I T , SP IRARE 
VISUS. 
E A N D E M ELOQUIO, SCRIPTIS . P U S 
I N S T I T U T I S , A E D I B U S , FAN1S, 
I N N U M E R I S PROPE O M N E GENU3 
OPERIBUS 
P A V I T , PROVEXIT, LOCUPLETA-
V1T, 
QUAE T O T I D E M PERPETUO EXS-
T A B U N T O.PBROSI 1N PRI iMIS PON-
T I F I C A T U S MGiNUMEiNTA 
NATUS V I I I K A L . AUG. MDGCCXLI . 
DBCESSIT X I X K A L . M G M X X . 
V I V A S I N CHRISTO. 
E l mi smo a u t o r de l a inscaüpción l a 
tradaiioe de esta forma en lengua cas-
tel lana : 
Aqu í descansa e n paz, 
d e s p u é s de haber m i l i t a d o p a r a Cristo 
79 a ñ o s , 
el Excmo. e Mmo. Sr. D. Vicente San-
t iago Sáncfliez de Castro, 
¡Noveno: oibisipo de Santander, 
por l a san t idad de su v ida , celo por 
l a ¡¡ustdeia y gloria, do l a t 'locuenckt 
esclan-ecid í simio. 
Diifl'ante m á s de t r e i n t a y seis a ñ o s 
no p a r e c i ó v i v i r n i respirar sino para 
sin amiad í s ima Igfliesia. 
Con sus paílatora, con sus escritos, con 
piadosas tfundaciones e insti tuciones, 
edificios, templos 
y toda dase de obras, 
apacentóHa, a p r o v e c h ó l a y enrique-
cióla. 
Todos los cxDales s e r á n siempre mo-
numentos de su pontificado laborio-
s í s i m o . 
N a c i ó a 26 de j u l i o de 1841. M u r i ó a 
19 de septiemlbre de 1920. 
V I V E E N CRISTO 
>VVV-V'V\ \ 'VV\ ' \AA,X\VV,VTVV-V\VVVXa"vWVVXVl\ \W'VVW 
Del 6obfern3 civi l . 
L l e g a e l g o b e r n a d o r y 
a s e g u r a q u e n o d e j a r á 
j u g a r e n S a n t a n d e r . 
E l domingo por l a m a ñ a n a , ' en el 
tren correo del Norte, l legó a esta ca-
pi ta l el nuevo gobernador c i v i l , don 
A n d r é s Alonso López, a l que recibie-
ron en l a e s t a c i ó n algunos amigoa 
palíticois y par t iculares . 
Ayer , a las nueve de l a noche, tu-
vo l a amabillidaid de recibir a los re-
presentantes de l a Prensa, a quienes 
m a n i f e s t ó que llegaba a Santander 
dispuesto a c u m p l i r en todo momen-
to con el deber que le e x i g í a su car-
go, teniendo en esto el c r i ter io de 
ser inexorable. 
Preguntado por uno de nosotros sí 
c o n s e n t i r í a el juego en l a c iudad o 
si , por el contrar io , c o n t i n u a r í a man-
teniendo l a p r o h i b i c i ó n de su antece-
sor, maniifestó de u n a mane ra cate-
gór i ca , que no dejaha lugar a dudas, 
que mientras regentase l a provincia 
no p e r m i t i r í a ab r i r una sola casa de 
juego. 
— ¿ Y cómo h a de v i v i r l a Caridad, 
qrue, hasta ahora, se n u t r í a de esos 
fondos, pr incipalmente? 
—De suscripciones, de impuestos 
sobre espeotácuilos, de d á d i v a s y de 
otros medios que han de buscarse y 
se e n c o n t r a r á n . 
—¿De modo-..? 
—Que en Santander no se j uga rá : 
en esos centros n i una sola peseta. 
— ¿ Y si se lo ordenan a usted des-
de arr iba? 
—Eso ya es diferente. No t e n d r é 
m á s remedio que obedecer, aunque 
me cueste g ran trabajo. Pero trataré 
antes de d isuadi r a l minis t ro. . . 
—Le advierto a usted—le indica-
mos nosotras—que de las casas do 
juego que hay en Santander, cuatro 
t ienen toda l a influencia de l a con-
c e n t r a c i ó n . . . 
—Pues yo me o p o n d r é con todas 
mis fuerzas a qne nrevaiezca l a in -
fluencia en ese sentido. 
No nos d i jo m á s el s e ñ o r Alonso 
López; pero, en t a n pocas palabras, 
c r e í m o s ad iv inar u n temperamento 
e n é r e i c o y u n juiiicio sereno y poco 
c o m ú n . 
ItAAA/VVlA/VVVAAAAAAAAAAA/VAAAA/VVlAAAAAA/VTAAAA^V* 
L o s marinos del "Infanta Isabel". 
¿ Q u é m i s i ó n e s p e c i a ! 
e s e s a ? 
CADIZ, 18.—.Procedentes de Cana-
r ias h a b í a n l legado ' con l icencia de 
Pascuas los mar inos del « In fan te 
I sabe l» . 
Pero apenas desembarcados reci-
bieron orden de reintegrarse r á p i d a -
m m t e de nuevo a l barco, el cual 
marcha a Fernando Póo con un^ 
mlisión especial. 
Nadie sabe da g u é se t r a t í t , 
AÑO I X . - P A G I N A ^ ucftiA» P* jy l i Í l5« ^ M á S ^ A ^ K ® la DC D I C I E M B R E DE ^ 
l a s e s i ó n e x t r a o P ' I n a r i a d e a y e r . 
• — ' —:—1— « 
E l h e m i c i c l o m u r i c i p a l 
p r e s i d e n c i % 
(El seíiiar Miáteíj íhtcrrpmipfc; y la 
ipi-esidejiciíi en l a liig-uera, poriuiitien-
do que se pi-omuií.cien frases tales 
como l a de ser preciso caldcar . los 
ániimos.) 
Teinmiina dicie¡nido que co¡mo 1 
da de provuisión es conve inen ío que 
•la con&igrKiciidi pedida sea h e d í a . 
(AQ pedir nota del aforo el s eño r 
Castillo, se produce en el saJon un 
F i s u c e s o d e l d o m i n g o . 
¿ D e q u é m u r i ó J 
n o c a l ? 
é M e -
E n segulnda oonvocatoria, ceileijró por é l , le coavácne fijar e l cri terio ^ r a n escóndaBo (pie la presidenr-.i-, Eil domingo o c u r r i ó en esta ciudad cuanto tuvo luigar en la prevención 
to-yen* una s e s ión exitraordinari.a niu.es- suetentado por és ta . es iTOi]ot''nte a rer^iíffrár. En el h.nni- um suceso, que es el tama de todad dedai-aciones que él t ransmi t i r ía ' 
t r o ^Muniiciipio. Dice que l a Comis ión recibió t i en cicíd 1111 se fPitien.de una [••a.la.lira. • las oonvensaciones. l a Comis ión de Beneficencia, L ' 1 
iEilla era exoliusivamente para tra- cnvp-o de fni'.-i.lüiar v- s cun El señor Viiiva?: Trá'fcase del fallecimiieiKto de un que ella t r a te 'de exigir las respon,.1 
t a r de dos cuestiones. Una afecta al ]a Emipresa ¡le Aguas' para fijar el — ¡ Q u e conste en acta qu.e se niesfa !:•• • cininuenita y nueve añ.- .- l>ilidades que pudieram existir, 
pago al conti a.Usta del repari.imi.en- precio de l o ' q u e haibía de Dagar&c l a lectura de un documenito que esta II'WIPUIO José Menooal, cuando ño ha- lEfl señor C a r d a a ñ a d i ó a los nnnv-
to generad de do.OOO ipesetas, y otra pCr e] exceso que hubiere en el con- en ól c v ' - d i - ^ P ] hi : i hecho ta&S cpio ingi'csar en fc-l teros que a ruiegos de la familia fn" 
refei-eiíte a l a ouestion de las aguas. SJamo SOlbre lo¡s m,etros cúbico., . L a pi^lsidfeiAciia conr-uiMa a l s eño r Hosipit.a.1 de San Hafaed procedente rtifumrto i n t . a v . n i a en el 
Diílro la r e u n i ó n ¡ t r e s horas y vem- I10 siejH]o- pOSÍMe n ^ a r a u n acu:ér. secmtari 
te n u n u t ^ r y en e4a. hoibo toda da- d0) porque obs t i inándese el Ayunta-- eiv d qu 
miento en oosteñer , fu 
z6n, l a no indu i s ión ei_ 
de- las cantidades-'que le^'íitimam.onte garse ter.Tninantejmeuto a piagiár. es; 'en. la* CÉsa de Socorro el mencio-
se de excesos de verborrea; in te r rup-
ciones y fraisos agresivas, .dando la 
s e n é a d ó n , que lueigo r e s u l t ó veraci-
simia, de que en el hemic ido m u n i -
ciipafl no h a b í a presiidencia alguna •• 
t ima , que se emciuontr i 
a víc-
debe pa.gar. pei-raiitió que las cosaa runio OCMIMO darse do cabezadas con- nffldn José Mieñocail, que es obrero,, y servicio en nuestra Mar ina nacior^f 
se] (lerivasen por los actuales derro- t r a la pared. habi ta en Convmto 8, p r i m e r o . 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVWVVM ÎVVVVVVVVV̂ /VVV̂ .M. 
don C á n d i d o Gai'da. 
¡ P a r a qué comienitarios! 
E L P R I M E R ASUNTO 
VVVVVVVVVVVVVWtVVVVVVX^íWvVVVV V'. ^ - W v ^ ^ v v i 
C o m o s e trabaja en Correos, 
M á s d e u n m i l l ó n d a 
c a r t a s r e p a r t i d a s e n i h 
d í a . 
M A D R I D , 18.—Ayer, domingo, fué 
a pesar de quie en d sillón grande se ieros -- " Ci ta uma" c o m u n i c a c i ó n perentoria I^ste inddividuo, seg-úñ manifesta-
! 1 emente aicaldc, ^ presidenda, que no sabe mar; de l a Emipresa Lebón , aunniazanci.. eiones que ayer oimo.s al guardia Ala-
quié se emcPieutira en s i t ia l tan elr-vc con contar la luz y nadie p-ratestó. n u é l Cuesta, se liallaba a alias horas 
do, consiente que los s e ñ o r e s Perf- (Al babilar eil señor M u ñ o z se pro- de la noobe en un estableciinienlo de 
,da Palacio; Ramios,- Castillo v Ma- duce de nuevo un tiroteo-de palabra- bebidas de l a Plaza de l a Esperanza 
Antes de hablar de él diremos que teo, obs t ruvan l a p e r o r a c i ó n del SÍ entre éi y d s e ñ o r Castillo.) en compileto estado de embriaguez, 
«n los escañiOS del sa lón de sesiones ñol- Vivas, h a c i é n d o s e preciso que al- Í3 sefun- í l e r b ó n dice que obliga- luasta el é x t r e m o de que bubo de 
se encontraban los concejales seño- gunos concejales adviertan al s eño r dos poir el Ayuntamiento los vecinos caerse con ocas ión de echar a andar 
res Vivas, Gavilán, Vdasco, Ramos, iprestde.nte ame no sabe presidir .) de Caha.das Abas, hicieron l a insta-"de u n lado a otro. 
Vavas , Castillo, H e r b ó n , R o d r í g u e z , E l s e ñ o r Vivas conitrnúa y dice que lacáón do agTua y desomés de pagarla EH guardia Cuesta supo este deta-
Maiteo, Carranza, Pereda Palacio, se ve . .b lb íado a combatir el d i d a - carecen de tan preciso elemento. He por haberlo oído re fe r i r a los que uno d • l,qs d í a s de mas despacho co-
Caraipos Corpas. Ontavilla, López Dó- m e n de 'la C u n i s i ó n do Hacienda, Ruega no desaparezcan las fuentes corjidíUijeron a Menocal a l a Casa de nocidos en Correos. 
Esta a^luineracion de trabajo fué 
debida a que coincidieron lo= correos 
de la A r " ' ' d i i i a , Bras i l , Chile, Pam-
E l ' s e ñ o r secretario da l ec tura al r i a cán tddad "para'estos menesteres, mos.) " D e s i ^ é s de seiüc aplicado a Meno- guay y Bol ! v í a . 
escrito r e d a m a c i ó n presentado por m seño r Vdasco tiene l a segur i - E l s eño r i 'en-da Palacio entiende cal d amoniaco, el mieuico de guar- Se repar t ieron mas de un millón 
d concesionario d d ipretendido re- dad de que .se l l ega rá a u n acuerdo q u é e s t á bien el d i d aunen de l a .Co- dia, don Vicente Carrero, ordeno que do cartas y unos diez m i l certiflcu-
1 fuese conduicido a la Guardia dos. 
Todos los turnos trabajaron sin 
r-ardia Cluesta se d i r ig ió a d i - descanso y alguno de ellos más de 
S5.000- ¡por los t rabajos efectuados tos : mm' re l ac ionado con l a " instala- cienda. _ chas 'oficinas y c o m u n i c ó al al .jefe, diez y nueve horas seguidas, 
pana dicho fin. L o i t écn icos proipo- ción de fuentes y otro con d comai- E;l s eño r La inz man iñes i t a que ha- ^ é ñ o r Lavan, la orden del medico, an-
nen, que se le den 32.000. mo de aginas. hiendo acordado la Junta de Asocia- t i d pando, s e g ú n parece, su cr i ter io • 
E l primiero en hacer uso de l a pa- g i existe u n acuerdo de qu i ta r las dos l a s u p r e s i ó n de las fuentes, el ¿g (p!e era ¡.it-n-sísimo el estado de ' • 
labra es el concejal s eño r Castillo, fuentes, quienes t e n d r í a n que ipagar cuilipable de rió haberJo h e d i ó es l a emibriaigiuez en que Memocal so ha-
quien muestra su op in ión de que de- s e r í a n los alcaldes eme no ej-eoutaron presidencia, ejecutora de los aouer- baba. 
be satisfacerse lo qiue se .pide en ia ios acuerdos de V. E. dos- . E l s eño r L a v í n , en v i s ta de ello, 
ta sac ión hecha por los t écn icos , co j>a lectura a extensos datos r e í a - s e ñ o r Mateo dice que la Comi- con te s tó a Cuesta, para que se 10 
mo fórmulla para llegar a una i n t e l i - donados con l a c u e s t i ó n debatida. s ión l i a cuimipi-ildo con su: deber y de- t r ansmi t i e r a al señor Carrero, que y á 
gencia con d aludido s e ñ o r Orcoz Tea-miina diciendo que el hecho fKin1cl'? el dictamen, pidiendo que no s ^ í a ias pésimias condiciones que rc-
Uceda. real es que las fuentes existen, f&h se haga c o n s i g n a c i ó n alguna. p ^ urifá el calabozo de l a Guardia mu-
par to vecinal , don J e s ú s Orcoz Uce- entre las Comiisioñes de Obras y Ha- m i s i ó n de Obras; pero que d i r al aqué l 
da, quien pide del exce len t í s imo cienda. aveniio con. l a Com-r-ama de Aguas munic ipa l . 
Ayuntasmiiento d (pago de pesetas A ñ a d e que hay a discutir dos pun- y.a es objeto de l a Comis ión de Ka- ajn gnar h 
veniente 
ddo la persona que de jó s m ejecio concepto, n i d i é n d o l o él ñ o r . ant ic ipa- . 
d acuerdo para el cobro por concép- ¿o . las 23.400 pesdas. Sodicita, ade- «o) y Kaanos, y se procede a votar, p a m ó por te léfono a dicho subjefe, a 
to dd repartimiiento antes citado. máS) se a ^ a i m a i n f o r m a d ó n 
E l s eño r Mateo op ina que debe qjuje se fijen las fuentes necesarias. 
para P d i c ^ m ^ r de la Comis ión de Ha- |e hizo presente que no h a b í a 
cienda en lo referente ' cl;i,e. "9 inconvenienite en d traslado; pero 
traterse un estudio de l a Comis ión de Er i CTlailt,, ¡,1 exceso de agua, dice confeigne d ^ paigoi de las veimiseis ^ como u n guardiia no era suficien-
Hadenda , d e i ^ u é s de visto el dicta- ^ (],ebe consignarse l a precisa su- J^nfces, se desecha por 1» votos con- ^ ep0) q m mandase los sufi-
men de los facultativos, pa ra saber m^t aunque 'después se lle«rue a u n . , , denles para condudr le . 
cn/indo. cómo y q u é cant idad debe c o n ^ f c , con l a ' E m m r é s a de Aguas. W*? n(¡ abone d exceso de con- A|SÍ se hizo, en efecto, entre cuatro 
p n * W n ^ r d Munic ip io . CailcnUa dicha cant idad en' unas ^ 9 ' sobre los m i l metros cuir.cos. c a r d i a s municipales, el cabo Cande-
m seño r Pereda Palacio dice que ^ . m ipesdas. can t idad que se fija en 20 000 pesetas ^ y 4res n ú m e r o s , quedando Meno-
no • excusa n i n g u n a responsabil idad, in terviene d s e ñ o r Castillo. En- Ipor l a Comis-ion, se desecha t a m m é n , o a l ' a ^ de lfls dos de ] a m ^ ^ u 
pero que entiende que l o que proce- i ie i lde ^ l e al que presta u n servicio P0! L~ y07's c09tra y- . . ' gada instalado en el caHábozo sobre 
de votar ahora es l a t a s a c i ó n hecha d,Glbe p a f f á r s d e ; ^ o i s w d i a m á s be.ne- cnhe v o t í ¡ - ^ p r ó r r o g a ú e la ses ión y ]as (]0(S Camiastros existentes, 
por los s e ñ o r e s t éc ráoos . . fido-so ¡ ara el ANuntamionto pa../ar ^ acuerda lo contrarao, por 13 sufra- Ha9ta l a ll0J.a i M rGaevo entraron 
Hasado d . p e r í o d o -de reictificacio- el agua en las casas-donde no exis- fe ios c o m í a » . al calabozo con oblato de ver a Me-
Se susisende l a m i m ó n s i n acuer- algauios de ]os 'guardias de ser 
nada 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
D e s o b r a e s sabido que la 
c i r c u l a c i ó n de los per iódicos 
s e puede ca l cu lar por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿ Q u i é r e n tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
^VVVVVVVVVVVVVVlVVVVVWlAA^VVVVVVVVvVVVVVV* 
E n Barce lona . 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
G o i c o e c h e a . 
propuesita por d s eño r Castillo, anro- ^ r o f-Vibico AQ aiCTifl que piák I « 
bánidose por nueve votos co i i t r a s idp . FTy,|VH.ncn T o r m ñ r a sdi^Mando la con-
Termii-nado este n^imto, se pasa al =;«,n,nf.{,•„•, do 90.000 .p^-sotns para la í 
'de das 0,511 as. d á n d o s e lec tura por f ^ ^ ; h^isx negar n conseguir un 
S e c r e t a r í a al dictamen que presenta av,enio ron 1a c o m p a ñ í a . 
Ia . E l s e ñ o r Ramos mantiene que lar-
COMTSTON DE H A C I E N D A fij^ráeé Hári sido a n m i c n ú d a s en VP7 
T>W Asta quie no se consigne en rfe disnripuir . y sin embars<-(), no se 
pr^smirvoeidos lo que r e d a m a la Em- instala el a í rua en las casas que ¿8 
n r*»a de Agua» , o sea 23.400 p f sdas w u de ella. 
por concepto de fuentes, n i cantidad El soñnr Ontavilla so ronforma con 
eQguna pa ra reiSponder al excesó de l a pretendida c o n s i g n a e i ó n . en, ' tanto 
consumo de agua sobre los m i l me- no dispongan todas las viviendas del 
tros cúhicos convenidos. agua necesaria. 
E l s eño r Vega L a m e r á pide que EJ s eño r Vega Lamiera dice que es-
este dictamien sea simuiltaneado con t á fuera de toda duda que mientras 
el . q¡ue presenta l a Comis ión de las fuentes existen, no hay otro re-
Obras. Este dice que se paguen las medio que. pagar su conisumo. 
v d n t i s é i s fuentes y <iue se a ñ o n e d Af i rma que mientras no se satisfa-
ex'ceso de consumo' citado. oe pon- l a fuente de P c ñ a c a s t i l l o o 
E l s eño r Pereda no lo estima opor- Nueva M o n t a ñ a , eO Munic ip io e s t á 
tuno. cobrando 900 pesetas. A ñ a d e que se 
.Se vota lo propuesto por el s eño r consuraien en l a c iudad m á s de m ü 
Vega L a m e r á y se desedia por 12-9 metros cúb icos y entiende pernicioso 
Viotos. i r^ a u n nuevo aforo, ya qaie d becbo 
E l s eño r Vivas hace presente que- por d inigeniciro n iun id .pa l da un 
yendo d ' dictamen de Obras firmado mayor consumo. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O S 1U Y « 1 . 
E L S E Ñ O R 
DUBIIiHDO DEL FERKOEflRRiL DEL NORTE 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A L O S 75 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo nclbldo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hijos doña Comuelo, doña Aurora, don Pedro, doña FaperiBza y doña 
Hortensia; hermanos polfticos doña Aiunción Pérez y don .Enrique 
González; sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sut amistades le encomienden a Dics Nuestro 
Beflor en sus «raciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de ÍU alma, se celebrarán hoy, a las DIEZ, 
en la parroquia de Consolación, y a la conduedón del cadá-
ver, que sera a las D O C E de eite mismo día, desde la casa 
mortuoria, calle de Madrid, número 8, al sitio de costumbre; 
por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Sintandor, 19 de dioiembre de 1922 
L a miia de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la capilla de los Pa-
Pasionistas. 
BARCELONA, 18.—Eil señor Goi-
coechea. lia ilado una noíabilísiiiía 
conferanicía sobre d tema "La acción 
T i e n e r e a m a e l q u e q u i e r e . 
Inauguración d jueves 21. 
B a ñ o s d e a l g a s , n u e v a 
i n s t a l a c i ó n . 
Prec io del b a ñ o 3 pesetas, abo-
no a 9 b a ñ o s 2 5 pesetas . 
B a ñ o s de higiene, abono a 5 ba-
ñ o s . 10 pese tas . 
C A S A D E B A Ñ O S T a b l f r o í , 1 
no advin iendo en Jase 
(particular. 
Je hizo d relevo, v ino d d ía , y a 
eso de las ocho de l a m a ñ a n a se- prc- l a mujer en los ¡prcMoraas som-
seiítd l a fami l ia del Mencioal con oh- leí-», 
jeto de saber qué ' le o c u r r í a a éste. a •: . a? 'd ieron rop re sen tac i^ 
Se les permi t í . ) d paso a l calabozo, de la (política, l a banca, la lUndu-
de donde salieron los familiares di- ra , etc., de . 
ciando que aquel d o r m í a y qué ello'í E l orador fué ovacionado. 
S A L A N A R B O N 
Sociedad Anónima de Espectáculos 
HOY, MARTES, 19 D E D I C I E M B R E 
G R A N E X I T O 
E S T R E N O : d é l a primera jomada de 
la grandiosa serie en ocho jornadas, 
( L . AIGLONHE) 
C I R U G I A G E N E R S L 
í fpec ía l i s ta en partos, e n f e r m e d a d í i 
de la mujer y v í a s urinanaa. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
I toñs á » Escalante* 10, l.*—Tul. i-74. 
i m o m i z U S n \ m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • 
Almda. Monasterio. B.—Teléfono, 1-81 
Partífa f enfermedades do la ttiSj®, 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves* 
deseaban que se le dejase descarga-
de este modo la cabeza. Esta visita 
SP r en i t ió dos o tres horas m á s lar-
dr. con iddatico í ina l , es decir, que 
Mienooail s e g u í a dunn.ieindo y que nc' 
era convonienite dcspeititarle. 
Pero poco d e s p u é s ipasú a l colobo-
zo u n guardia , eQ cual sa l ió diciendo 
epe d s u e ñ o do José Menooal le pa-
r e c í a sos'pecbnso. Este guard ia era el 
cid.o Ricardo Crnz, quien coniunico 
su imii>resión al jefe. 
.Comprobado cune, en efecto, en Me-
nocal se a d v e r t í a u n a r e s p i r a c i ó n fa-
t igosa y u n a p o s t r a c i ó n ©spocialísi-
ma, se p a s ó aviso a l a Casa de So 
corro, acudiendo acto seguido el doc-
tor señor Bodega. 
Este reconoc ió a Menocal y d e c l a r ó 
que d desgraciado se hal laba en es-
tado comatoso, aiplicándolo unas i n -
yecruones de aceite, alcanforado y 
disponiendo sn traslado a l - H o s p i t n l 
de San R a í a d . Infecí nada l a trasla-
ción, Monacail de jó de existir pasado 
no mucho tiemipo. 
E l Juzgado de guard ia entiende en 
d asunto y hoy t o m a r á d e c l a r a c i ó n 
a don Vicente C a r r e r ó y a otras per-
sonas. 
H o y le s e r á practicada l a autopsia 
al desventurado José y ella just i l ic i-
r á o n e g a r á los m i l y m i l rumores 
qxie ayer c i rcn la ron y qne a nosotros 
no nos ba im-cddo oiportono recoger. 
DICE E L A L C A L D E AC-
C I D E N T A L : : : : : : 
Terminada t a ses ión, h a d a r o n los 
redadores de los (periódicos con d 
alcailde accidental don C á n d i d o Gar-
efia, soibre d asuinto d d que veniniios 
o.cni]xViudonos. 
Le preguntaron los p d i o d i d a s si 
l a A lca ld í a b a h í a hecho la.s informa-
ciones j»ert,inent^s al caso, resipon-
nien¡do d intenpdaido ciitue d decano 
de los méd icos de l a Casa de Soco-
i r o lo había , bedio u n a larga, rela-
ci('»n dé lo sucedido en d henéíiico es-
tablecimiento y oitra d subjefe de la 
Guardia muniicipa.l, s e ñ o r L a v í n , de 
J D e n f l í i i l o m i i e r a c i m l i ^ 
A I O Q A B O 
ProfcHrador de los TrlbanalSt 
Los mau'ristas lo l i^in obsequiado 
con u n banqiuefo. 
B A S T A N D E S 
I I I U J U » : ¿lar dol Se;, ¿síorgi, U ; 
ndo, Llanes, M u , U Baile», Foid* 
mdt, Bslnoss, Sámale!, Santofit, 81-
limanci j lomlaregi-
Capital 16.000.000 de peieíai. 
De i embolsado 7.500.000 da pl 
• • tai . 
Fondo da r a i m a 8.200X00 *• 
paiataa. 
ZOaJ» da Ahorros (a la ríala I 
por 100, con liquidacionei l l ' 
H ;atrales de Intereses). 
Cuentea corrientes y da di« 
£Salto, con Intereses 2,2 jr lo 8 y 8 medio por 100. 
Orédltoa en cuenta corriaa» 
•obre raJores y personalefl. 
G ros, Cartas de crédito, Del-
aientoa y negociación de le» 
tras, documentarlas o simpleij 
Aceptaciones, Domiciliaci^nes, 
Préstamos sobre mercaderttl 
an depósito, tránsito, etc., Na-
gooiación de monedas extranje* 
ras, Seguros de cambio de lai 
mismas, Cuentas corrientes el 
alias, etc., Cupones, amortui-
olonea'y conversiones. 
Cajas] do seguridad para pM* 
Maulares. . 
^Operaciones en todas « f . ^ ' 
•a i , Depósitos de valores IÍDM» 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica J w 
fóniosj MERCANTIL. 
J 
M E D I D O ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, B5, entresuelo.. 
• A R G A N T A , N A R I Z Y OID0* 
De 11 tt 12, Sanatorio Dr. MadraM 
Üi 1| A 1 7 de 4 a 5, ,Waíi-B*'i •» 
IMreiswo'2'oi 
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E S P A Ñ A V E N C E A P O R T U G A L P O R D O S A U N O 
L o s c h e c o s , c o n s u j u e g o c l á s i c o , d e j a n u n a g r a t a I m p r e s i ó n y d e r r o t a n p l e n a m e n t e a s u s a d v e r s a r l o s . 
p Q f i iEOUTM'S IDENTICOS 
KS TAiCTICA : : : : : : 
nui^uTamcs liacor un puiito' de ve 
f l j j e i a . «ni pq«ii,l"> fF ' f s,!,v:;;''' 
j S o n í r a s í e para anaJi/.Mr y hallar 
jlL,U( comipai-.acion con el qu® e-l 
f i l i ngo fué ; eil' eneanugo de nuestra* 
" Y en nuestras c-avi.liuMones, a! for-
í nuer-lra re l i im. destoca vigorosa-
cls n i aiüt cs eqiu^as .extranjo-
§1 inoh^id^Mc emee aüie 
orienlarnos 
ító-t ajqiUí'l i M ahlo once 
I E 'dem minado <.Numrd.er.g». 
W i a Hslr li!rn(.:'S r! 
J H caJcuJar el ix^lcr del Cocine 
& i n rero al hur.n-ln cst-uiMis oliJi 
a consignar ia gran difeivncia 
| éitónigo que el Racimg opxwo a 
uno v a ovo. 
áhubaíí ocasiones el once case-
,/fiió forzado. |.cro el a.lieido que 
' ¡levó a la a l i n . ' a c i ó n racinguista 
!n':Iós tierna(i-s en qn^ OHiz, Santi.us-
v Pagazji formal.an la haso esen-
î j do. nuestro podci-ín finihulístico. 
I - ^ nuiv distinta ai que ahora se ha 
aJ eíjuij-.o clieco-si.vva.co. 
Hov mi-":-tn. c.quip-o atraviesa u n a 
eran'crisis d- jngadnre^: el i v f n e r z o 
M&ño íi su ailin'-'a.c'KHi no' podía ser 
(an cemi'.eto, |>or i r g - h o que fuese 
eTinteres que en el lo h a n puesto los 
dirfdives, c W'.> el de a n t a ñ o . 
Eüíonres ha.bía un ail<ro en el cqui-
po míe era muy peculiar, y el re-
juéTO w"'1 '•' cem:¡ lemen.ío del con-
^ l o r a fia pena confesarlo, el once 
nftiiíig'uista es tá m ú x ha.jo de j u e g o . 
POT eso su ali.nea.ción no ha ]>odidp 
oponer aquella, resistencia colosal, 
aqift] aflairde de canociniientos futho-
lísticos q m en l a lucha centra los 
laJemaues se hizo patente. 
este dosoqni.lihrio habido nace 
precisaimenite la desigualdad que en 
dpKUÜtado se nota, a ¡pesar de que 
Itaiílo el N'ureni/b^rg como el Cecilio 
¿rita, tienen una' tác t ica do j u e g o 
Itan idéintica, que se confundo en u n a 
sola. Es la misma e-cnela de pases 
| cortos, es exacta l a colocación m a r a -
de sus jugadores, y hay un 
de venitaja" en los oh ecos en los 
[ifflteítos supremos. 
Sen éstos m á s shootadores, m á s de 
cididofi, teniendo mny ou cuenta ia 
coiocación de los haiones a l ^anzar 
al slioat. 
Esta seguridad qnio en ellos hemos 
aprwbdo. es miu'iy pi sildc que ha-
hera vai'iado si el enemigo le hubie-
1 ra acosado más, no permit ido el des-
•Tiku-i' favorable de su juego, dando 
nías impresión de defensa., tan acer-
tada como lo fué en i a lucha con los 
germanos. , 
IJfo puede apreciarse ante esta des-
paldad de enemigo qu ién de los dos 
l'miipes os el más comipMo, en cuan-
'" a la táctica de pases cortos se re-
iré. 
Si las checos es indudable que j u -
j^m.-más , no os menos ver íd ico que 
1 Si tuvieron un once menos po-
Lo (fue sí puede afirmarse es que 
l̂ 1 juego os el mismo, pases cortos, 
rjcelente celocacióai v un niiaravillo-
1»" engrane entro sus l íneas . 
Unío los alemanes, son ven-dade-
g m ^ t r o s ( n el r-ase airas, do una 
Mcion práctica impu-nderahlo. 
«»n, con ellos, los ases de esa tác-
vistosa, suave, pura, de pases 
(íUe i'equi-re un enrtrena.mien-
" • mn homogeneidad enorme. 
> ,n tan exactas sus cualidades, 
. verlos ante el mismo contra 
[, p ie les confund i r í a nuestra vis-
' * P&Or de su- camisetas. Por lo 
s «mrecen idémtlcas. 
feL SALUBO DE R I T U A L 
ggWn las iros on el reloj m á s 
( W ) . Agustín González hizo so-
IT, m silbato y o;l digno presidente 
L ^ n i g . do,, E m i l i o A r r í , ante 
u i ^'^'m-rencia, se interna ha-
• v y m (estq un a.spiecto e iVan-
entrada general tiene en su ha-
f n^-yor entrada de la. tenri'O-
" l '^^roncia. sin llegar a los lle-
H , l is c-poeas folie-;;, u u i ó s f r a s o 
\¿l ,u excabade. 
SéS1' S'" ha ,f>?''-'<lo l levar a 
rio SpnH la. miavor canti-
I . l 'Udieo ou oSt;e a ñ o futl.otís-
1 e, adrada . 
N S ' ' " ; ('s **>SQhiio, i>areco que 
Pfra7̂ l0,,(YS quieren roco^vr las 
l E ^ 1 1 0 / ' 1 R(>fior Arr í está pi-o-
F'-'oso K i aÍ ha'cer P n ' ^ g í i «h5 nn 
S i a í i r m con 6,1 Hacing 
I Bav \ f-l(laniPo checo on su de-
N do 5i n)nni«nto m á s prclon-
% vi^a ll'cio- El1 fle'b'ga.do del 
l ^d ó i nte eíiiá- ofreciendo su 
f f e os1 r^'ngiirttstas y agrade-
h nn' íe3lCÍ,d<' obsequio. Unos 
« g e n t e s de los checas, con-
'j-'pidamiente jmr los j - w i n -
m m ^ - n fin al formuílismo de 
ÍIÍV. • (,a COinÍen,7x-| n o n i n c l í n 
• E L P A R T I D O D L L DOMINGO.- PAiCAZA. F I N I XA. SAXTTFSTK. ÚOS TRiÉS K n l ' I I ' I K I I S l l E L l íACIXC, 
• X F > l e - . . M ' i i l e X A D O S X ' ¡ ÜKIAX I)K F F N S A l ! D l I t V N I G F l . KNCFIvXTIJO H E I . IH i \ ; i N( i(». CON n U I F N . . . 
Y LIXA .11-CAFA FF A: i F! I í I ! FZA F A I.A IXTFM.XA N l i i ¡SE A ÜÓAL 
y noMe. 
PRTMETl T I E M l ^ O : 4 a. 0 
A FAVOR DE F( 'S GHECOS 
H a empezado éO pi va; 'r ticmipu, y 
tras los ¡aámioros pa;-.1;; de tanteo, el 
equipo checo se emplea d M ididaneai-
;e a íondf). 
Sus 'ataeipies n i son alocados, n i 
tienen la. fur ia de los grandes equi-
pos esipaíioiles. Es rapidez, y os inle-
I i i.;-a lid a su j liego, es eiieiiicia y cono-
cimiento de l a jiosición de . sus ca-
miara das. no hay un paso a destiem-
.po. Respondo el aíaqiue á un [dan 
esitndiario a fuerza de sübe Dios cuan-
tos a ñ o s dio emtirMKh'.nicoito «MI esto 
t á c t i c a corta, p-ro precisa, descon-
certante por Ja movi l idad, por la ra-
pidez de los zig-zag. F l dominio es 
de ios ex'itranjeros. A!lá. de vez en 
cuando, hay n u ilesbdlo de juego 
diamiídralmeri ' . ' opn¡.e;^o. Es una 
a í - r a n c a d a ráipida. de Agui i rezabaJa, 
u n nase ádcüanitado cíe Laca o u n 
camino de juego de Oscar. 
M á s frecuente es un regah? pr imo-
roso de O'Conell, un tóffvé suave de 
cabeza de este miismo jugador , un 
temipíadís imo pase dol b r i t á n i c o , todo 
justeza. y ciencia futholísitiea. Mas el 
"dom-inio'es de los checos. de su l í n e a 
deilantera, qiue r á b i d a m e n t e se inter-
na por nuestros medios, iniai-oántio-
los .con sus ip-asris cortos, buscando 
sus elementos el desmarcarse con 
g ran hahiilidad. 
Producto do este juego fué un pase 
adeJanitodo que recog-o cil extrcimo. 
derecha y env ía hacia el goal en un 
ceniro-sltool, que Lu i s repele débil-
mente y el delantero centro remato 
a bocajaiTd. 
H a sido eil pr imer goal de la Fardo. 
Y , t ras de és te v ino el segundo, t an 
innecnte como inmiereeido. 
F u é un shoot claro, suave, que Luis 
nudiéndollo evitar, de jó llegar al goal 
por falla de ía(a iJ tades . 
EJ dominio es t an neto de los che-
cos que no da tugar a dudas. 
Por eso sus l íneas , seguras, con 
fiadas, y haciendo gala de su locni-
cismo, oldiene un t r iunfo resonante 
ya en esto pr imor .ticmjpo. 
E l extremio izquierda hace una es-
capada, primorosa, llegando bastan-
te corea, de l a l ínea do goal, y cen-
trando t a n estupAndaimenite que el in-
terior d o rocha, p •rFctamoide coloca-
do , - só lo le l.a>ia locar la pelota para 
que se haga var ia r el marcador nue-
vaiinente. y r.or i'dtimo fué ou este 
1'iem(po oulíindo el infer ior deroiclia, 
en Un a l á t d e de faiai l l ' idrs se esca,)a 
valientemkvito por el centro, y regar 
toando á nu"s1ios defonsas. ospa-ra 
- • •••r i ' > a no-' se.'ga Luis para 
hurlarlo en un t i r o colocado. 
SFC.FNDO TIEMPO : 3 a 1 
A FAVOR DE LOS CIIECDS 
El segundo tiempo fué m á s igua l r 
do en ¡ uanto a (lominio. 
El Raeing tuvo momentos dignos 
de su anitiguo h i s l o i h i l , llevados a 
cabo per su iniea dr lnnlora . y m u y 
espeeiaJmierite por Oscar, Agi i l r reza 
bala, y Faca. 
El juego llevado por cvl ala izquier-
da fué magní f ico . 
Sobre ledo. Laca, tuvo momentos 
feiUíies, qaiio saiserhiría. el ijiroplo A l -
ca ni a n i ou, los d í a s do g r an gala. 
. Su l í n e a media, aunque agolada, 
•por el centro, tuvo un firme sosíér. 
en Barbosa, que se im'p.uso una labor 
ardua, de verd.au-"1 ra defensa, y ú n i 
camente aF-ás. én la po r t e r í a , es 
donde, ge m a l o g r ó di juego, donde 
no ge r e s p o n d i ó a.l esfuerzo de l 'con-
j un to . 
No hablemos del quinto goa!, mar-
cado pm- los chicos do fornua impa-
raldo. Iras una serio de pases cortos, 
que el in ter ior derecha, ese fonóme-. 
no de jugador, supo aprovechar cs-
Inipendameid", ni deJ sexto, marcado 
¡por el proipio juigador, en una rasa 
que o.nga.fió a nuesitros d-'fonsa.s en 
su cruce primoroso; poro hagamos 
eonstor qaiie hubo u n isépitimo goal 
claro, que p e d í a olí cuerpo del porte-
ro, on l uga r de sea- el portero el que 
d e b í a i r a por él y qule se en rodó en 
!••• malla, o nitro Ja gen-ral estupefac-
ción y ahucheo consiguionio. 
l ín con- o ¡.rucia, podemos decir 
qn ' . hubo dos go.als que pudieron ser 
evdados en este tiieniipo : Jos dos n l -
timios, y qaie no sucediii a s í ; el une 
por culpa tde los zagueros y el otro 
por culpa, de Luis . 
lEn gieneraJ, este t iempo fué m á s 
entretenido que cil ariiterior, do .me-
nos dominio por parte de Jos checos 
y del t i ros intencionados ipor parte 
de Jos nuestros. Gracias a esta ac-
t u a c i ó n m á s segura de nuestros de 
Jantoros, un centro ma/gnífico de 
A m ó s T ó m e n t e , dio lugar a. que 
E l é x p u m miarcase el tanto de l a 
honr i l l a para el Rdcing, que no fué 
I>oco. 
L O S CHECOS 
E n l a i n l r o d u c c i ó n que lleva, osla 
c r ó n i c a se aprecia que su juego nos 
e n c a n t ó y hasta se deja a salvo lo 
(fue h u b i é r a m o s c re ído que pudiera 
hacer con. un equipo m á s potente en-
frente. Con algo m á s perfecto en 
cuanto a l juego que pract ica el Ra-
cing d - pasos largos. Je h u b i é r a m o s 
qtnerido ver, pa ra apreciar justamen-
F' su valor. X o se ¡pue-de, r.ues. deeif 
qiue huibo la. lucha, de t á c l i c a . Xo j u -
gó a placer l a de paiSQS cortos p-ór-
qnie enfrente no t e n í a l a otra escuela 
bien ordeniada. Por eso su juego fué 
t a n primoroso: una lección acabada 
de ciencia futboilística. un juego de 
s a l ó n mara.villoso; poro no t en í a ene-
migo. 
IFito en cuanto a l a i táctica, que ya 
dieoimos ĉ ue es acahad í i s ima . Su 
shoot es Jiueno, s in ser rú.jwdo. E s 
colocación, todo colocac ión , como lo 
es su juego. EO pase a t r á s maravi l lo-
so y Ja comipena t rac ión de Ja J ínea , 
naignífico. 
No os fácil liaver un ju ic io do c u á l 
es mojor. El domingo las cuatro 
r o c í a n una. sola, y si algo bajaba, 
por sus excon í r i c idades , fué l a de Ja 
mola; poro, en cambio, tuvo una pa-
rada magis t ra l a. un shoot de Oscar, 
qtiÍG lo consagra. 
De todos ellos, dejando a un lado 
al porlero. que, digan lo (pío quie iaa 
das cfítlcias miUindtoleí, Je considera-
mos muv inferior a. nuo-.-.lro gran Zn-
miora, el qrute m á s sobresale es o\ in-
terior derecha. E l s&JÓ basta para 
d a r cil t r i un fo a sn Club, si los de-
m á s com.p.añeros no fuesen rapaces 
do avudanle, que y a lo croo que le 
prestan, su enr-iporación. Este es el 
f enómeno entro loa f enómenos • ' del 
equipo. Las alas son veloces; el do-
i-'-da tiens un paso m u y sem-jantc 
al do paiquiro. Los medios tiiénen un 
onhn-o con los «fownrds». imn^cahle. 
Los pases a t r á s que ro.oibioron son 
una. pru.e|ia de ello. Y los zagueros 
son t a m b i é n admirables. 
E n suma, conjunto excelente, de 
los mejores que se han vis to en el 
Sardinero, qjuie t ienen un dominio 
(Foto San luí.: 
de Ja t á c t i c a (Je pama eolitos, que 
nnioamerjite cabo c o m p a r a c i ó n , pa ra 
n o . s o l i ^ con Ja del Nnronberg. Es 
u n sonm- equipo. 
L O S CASEROS 
ED Ü.aiciug- ies ivspon.sa.hte <loil res'iill-
taido, iper JIJIIIK-M-SO (.MI«pifiado en po-
ner on lia. piurliu-ía. a L u i s Alyaroz, 
(pní está, ii mi y bajo de .jaiego. Efe m 
ib rma de untanio a Qai de aiboau, hay 
g ran diirenoncia. 
•Niosotiros sentimos en cil aílima el liar 
ber sido piad'eiai.s calando on nuestras 
CÍI-Ónicas ipaisadas lanotáhaniios eF gra-
dió de doisonilrenaiiniento .on <piie se en-
oueni.ia Luis , y nos condioderriioai de 
loner quie aimloldanaios -a Jas circunfi-
itáíniGtaSi para, deeij- ai este ecpiipier, 
qtuio• toiuto 0;e dulelen nuestras censu-
ras, <rue osla. ÍIICI ; i . de forina. Es Ulia, 
siuiceriidaid de icua'tica Ja que aros obl i -
ga, a Jlanna.r a l o hlan'co, blnnco, y 
hacer moaiJcair quie no hiaiy cosa peor 
qiule sailir ail camipo ¡gon desconfianza, 
con Ja plena couvicci<di de que no se 
esrtá en, .condic iónes de Ouchar con 
éxito. Y eisío Qie pasa a L u i s Ailvanez, 
que e s t á inseiguro y desconf ía de s i 
mdismo, y eisto l o Iba poidiido apreciiair 
Ha Directiva racinguista, y , s i n em-
bargo, le alincí't ol doimingO'.•'. 
E n el resto del equipo, jus to es cotm 
Jirondcr que ot| j-ofuerzo qfító se recibió 
del Atbilotic. do Bilbao, diió g r a n v ida 
a lia l í n e a delantiera. 
Laoa estuvo a d m i n a h í e ; en aí lgunos 
pases i'eall izadas en pas tu rá i s invero-
sírniilos. dio una. s e n s a c i ó n de d o m i n i o 
del hailón y+ de Xortaileza en sus pior-
ináis.. 
lAiguirrezaihalla, e e n t r ó pj-ontamente 
y con igran éxito. 
i vexp i i ru fué el que m á s ba jó . 
^Nuestro Osear tuvo u n a huena tar-
de; l i c i i dos a tres shoots esca lo í r i an -
tos. -
Amós, el pneque, aipenias rec ib ió juie-
go. y en í o poco quíe le d ie ron estuivio 
vaJ ¡ente. 
Los medios, Riarhosa, en p r imera 
fiil.a; O 'Oonell tuvo u n primier t.ieani|X) 
on ( ! (pro puso a. prueba, todo 'Jo que 
ha debidu ser el entrenador rac ln-
guista, en. sus huienos tiempos de p i o -
fesional. :Sui toque es todo, u n socretjo 
deil dumini i : de Ja pciloto; s u juego de 
cabeza maravidla, encanta, y su d r i -
h l i n g es idesconcertante, po r Ja flexihi-
Jidad que. da, al cuerpo. No es el re-
gate a. la ipeiloto, es el «mgafio a l con-
t r a r i o po?* u n quiebro í o r z a d o . del 
cuicmpo. Es algo dcsconccirtante. Esto 
se !lio fué con el primier t iempo. 
Su F íc t i ca fué sólo servir balones; 
eso vsí, isün qíuo una, sola vez se lo 
v iém hacer un. pase s in d i recc ión , 
sicmiprc aSL coanpaifieiio desanarcado. 
o u i l a r no es su fucilo, o no puiede 
sen-a o hoy en que ilas piernas no aoom 
pafflani a s ú o'laro dominio del juego.. 
Torr ionio, cuimjp'lió, y los zaigueros, 
s in doi i i! - una. buena larde, sin ha-
cer éG juego de flefensa que roque-
ida n Jas cii 'cunsFincias. 
E l . M A i r r i R D-E S I E M P R E 
Sea A g u d i n Fionzáloz. sea quien fue 
re id que eafliga a arbitnair los pámto'-
dos de. fútbol, siempre iserá el m á r t i r , 
lia "viví ¡nía. ím onfecieníbe. 
E l públ ieo cree que e-l a r b i t r a r es 
cosa ifáci'l, y isólo puedo apreciarse 
lo ipir>. cu,e-la r..ilii- airoso do un par-
tiidb, icnaaido se ha pasado por ello. 
. A. icuantos necios g r i t an desde fue-
ra a los á r b i l r o s , nosotros les d a r í a -
mos u n silibato y les manidoríamiOiS 
(pu- salieson tai juzgar un encuentro 
como ol del domiingo.; 
Tenemos í/a seguridad, de que s in 
Ser un buen arbi t ra je el quo hizo 
(ionzailez el domingo, quizá, .sea de 
Jo< pediros que le F.-nios vi.do bacec, 
n i u g ü ü o de ellÓS ¡sena, c a p á ? de. .na--
¡iiinajílc. 
Es preciso, ver de corra, lo que dos. 
OOnc.ii ría un jlJeg-p de pas.,-s n r l . . . , , 
.r.-Npalus. sia;l pican los cmi pnnses ade'lan-
iodos. fbt&bm dio -cinrundir con un 
off-sidio, pi-nra, ifloiivaar-r.^e. d e j ó arduo 
que es al p r ^ b l e n í a d<d arbifraje. ' 
V el domingo fué para, el á ' b i t r o 
u n marl ido dif íc i l , quie .-d -pciliigxuso 
es et eont.-ncr .el j'UÍego dur... nq «••-. 
niienois ipnliaigudi» ejl di•JJ'ra.i- il.n. pa 
se adiil;a ulano- do u n .df-sidi ' en |M6Ó 
oipiipos (dio técrdea, de. |ra.ses Coriu-j 
haista. Üá misnuL bivca. d-d gola. 
Qoiivongiaimos en «sfó y qm-demo:? 
en (pie ,Vgu.s¡in C.oiiiíiJ-.'Z, isili eMar 
aifoi-lunadn, b i / . . . m á s que cnanto pu • 
(liera.ii ba.cer Ins ipo- .in^ii.Mlaun-'.nt.o [o 
cr i l H-a.ron. 
P A P A A AI E l OCA 
Feiltrá.n d-o Lis, ni á r h i i r o nariona.! 
aba,nidona el fmtbbil. Avifü" ha. Jlcgaao 
a .SaitU-Luder y hoy s a b i r á para. l a 'Da-
ba.na, ion cil.Adfomso Nib . , p era ) , 
siomiirs^ de s u nuinvo cair.^o de vjev-
oonsid (Jo l ' s p a ñ a , ou :1a. isla, dé Cubo. 
E n la r m t c , nn-'s.'.ro bnen amigo, 'en 
aqueíLa (.¡..-ii n. car i f íasa déil Aladrid 
¡P. C ha, «sido despedido con torios ios 
honores quo su j-o,ra.vqn,i.-i de],.ndiv-a 
ex ig ía , y en Santandoir no lo. ban fal-
t a d " marijos Qanigsus que, al d-^po.itir-
3e, Bie tHioLtaiban caJluro.-am.MU.' po^ tai 
ingreso on l a carrera. <-/>nsular, 
A l lamienta.r la. l ^ a sensij>le que 
'expo.riiiiuc-nta muestro Collegio nxieional 
con la. ans.-n, ¡:i, -l.d o,a.l«ilieroso áisbi-
i r o . comió so do rundid iba a E n r i q u » 
Rellrá .n de L i s , en,vJam.os a és te . .y a 
s u coniípufie.ro de viaje y p r o m o c i ó n , 
don . V i contó Raminez " Moaitesiiios, 
nuteetira eairiüoiaíL despedida y feiaien-
ite deseo die qjcue ¡aJLciancé . e ix l a ca,raera 
consular t a n t a s éx i tos , euaOTP menos, 
como Sos logrados en Ja deijKjríiva. 
PEPE . U O A T - L V A 
D E B A R R E D A 
AXIMA<; 1 ON D E P O R T t V A 
El. d.cmingo, on Jos oampon do 
Siport, a las diez do Ja m a ñ a n a , j u -
ga ron u n pajitiiido aiinistoso los equ i -
jxis La Ciudad de Granada, y el re-
serva do Fl Barreda, quedando om-
ipatados a »m goai, i ludiendo aptreciar 
en eslo par t ido que Jos .de E l Barre-
da progresan, v i é n d o s e Ixxniitog . j u -
gadas en ambos equipos. 
PAIITÍDF) DE CAMPEONATO 
E n los campos de Sppjt de Bapi'e-
da so j u g ó el domingo, entre los eqi.ií 
pos Buelna Sport y Bar reda S$xirt, 
a Jas tres de l a tardo el p a r í ido d« 
camir/eonato. -
Desde el p r inc ip io do és te se v ió 
que los del Buelna v e n í a n s in entre-
namiento, dominamlo todo el t iempo 
ios del Barreda, que luchan con en-
tusiasmo, logrando marcar tres goals 
estupendos. 
Empieza el segundo campo, y lo«i 
del Bueilnn se vé que t ienen ganas 
de a puntal so tantos, p^ro visto el 
empuje do sus contrarios, pasador 
pocos minutos , se desaniman, y los 
del Darreda, viedido su sui>erioridad, 
juegan s in fe. 
S in embargo, se ven jugadas m u y 
bonitas, qfue el numeroso púhJ ica 
aplaude, y logra el Bar reda otro 
giooil, que es api andido por l a l impie -
za con que se hizo. 
Así que él resuilitodo fué de cuatro 
a cero. 
E l portero del Buelna m u y traba-
jadkn-, as í corno el rosto del equipo. 
De los de casa estuvieron todos bue-
nos, merecí iendo m e n c i ó n esi 
Peconston, César , qine estuvo supé -
r io r ; Torre , (mgaíki.rwla $í placer a 
sus contrarios, con su juego, de re-
gateo; Venero con -sus patadas coló-
salos, y Agüe ro , que c e n t r ó todo," el 
tiemipo a d m irabl emente. 
EJI á r b i t r o , aunque piarezca para-
dógiiccA, bastanHe inicilinado del lado 
de los del BuoLna. 
B l púhl ioo sa l ió encantado del par-
t ido, por haber r o i n á d o . durante todo 
el match juego do football, s in haber-
l a m á s mifniima protesta, cumpliendo 
a prueba de bomba, sus equipiers con 
el verdadero re.glamento. 
A jDesar de las p r o r e e í a s poco fa^ 
voraWea que del Barreda so h a n h-R» 
cho, és tos han : comsegurido en la p y u 
miera vuel ta que n i n g ú n equipo h<iya 
logrado n ing 'ón goal, dose/indoles la 
s u e r í e (ya, que. al sa.b'-r le l l a j l i an 
ídem) eai l a segunda vuelta. 
i F v. a.. 
Barreda, IR 12 022. 
E N M U R I E D A S 
A las tros y cuarto, en match de. 
camipeonalo. contendieron el U n i ó n 
Club, de Ast i l lero y Muriodas F.- C., 
arh iitrados ;pm- ^1 entlusiasta H,n¡cio-
nado do Nueva. M o n t a í l a s e ñ o r M a n -
zano. 
Dloil Alsiil lero, a.eennipiañando a S^ 
eouino, se t ras ladaron a esta nurae" 
rosísiimofl o íle i on ad os, presen t a. nú a 
los camjios un a&peeto animaditjrraia,. 
Desdo los- primeros mamento'S e¡\ 
iMiuríoilas Inupon© sui Ücmiárdoi, dos- Los pbiiii^Uieises llavalban camiseta 
« r r o l l o u d o u n juoigo precioso. mogm con él escudo die su n a c i ó n . 
Su l í n e a de ataque, con su juego Entre Jos capitanes de las ecpuipos 
caraiciteríi&tácc de pase ráipLdo y pre- se qaanibiuBion ramos de flioros con cin-
ciso, poi tó contiinuajuente en pe l ig ró ims de los colores niaeiionaii'os. 
] a met a comtraraa. ' A las idos y cua i l o en punt o d i ó co 
Sin cinilKUTgo, los del U n i ó n se de- n lienzo leQ encuentro, y durante casi 
fieniden con t e s ó n en sui canupo, y todio el •prinnleJ:• campo, el juego se das-
e í e o t ú a n algruaias arranca.di-as muy larrolló ién «I pagupó. e s p a ñ o l y le* 
il>oni.tas, pero sin resulllado p r á c t i c o iportug'uieses marcaron al iMümiea" t an 
aigiuno, por predominar en sus j u - to ule la tarde. 
•giaidores el individuadisnio. Das laviones i i i c í e ron preciosas evo-
D d l Muriediiís 3os mje#<ks los ve- ilucionieis sobre iell canipD. 
mías má»s seguros que nunca; la.s alas E n el segunda t iempo dominaroT. 
jugando de cabeza, colosalmente, y •camplle'tamiente los eiapañiol'es, desarro-
eO ce nitro rcipanticndo el juego con 1 1 ^ 0 u n juago pnecioso, que a i r a 11-
p r ec i s i ón . • caba clamorosas ovaciones. 
M a>rimier goal le obtiene el Murie- E I ^aatido t e r m i n ó con dos tanit.at 
das, a los poros numiio:; de penalty, $ 10qiU¡:pO e s p a ñ o l por u n o el portu-
que castiga Puente (J.) <rués. 
A los pacos minuitas. E c h e v a r r í a , 0 ,1,03 jugadores (espaiñoflios fucroai ob-
de í re -k ik , por mal ataque del por- j!et,o graindies ovaciones v e s t án 
tero « s n t m r i o , ob í ieno el segundo ¿¡;eil.do. a g a s a j a d í s i m o s . 
ta;nto- A r b i t r ó el p a r t i d o un representantt 
ÍDesdo esto miomP?nito, los part ida- ^ ^óOiegio f r a n c é s , que l o hiao i m 
r í o s del U n i ó n Club, por crecí ' Injus- paaTialiinenite, 
to el castigo, se manifiestan en for- ' p o r l a noel 
m a poco correcta ail ré fe ree . 
E l tercero le obtieine Muriiedas de 
Flor l a .noche fueion obsequiadas Eos 
futbolistas con u n banquete en l a E m 
ibajaida de E s p a ñ a y luego asistieror 
penalty, que t i r a , colocadlsirao, Puen a una Veia;da organizada en su ho 
Nuevamente se vuelve a a l terar el 
taniteador a favor, del Mnriedas, con 
u n nuevo tanto, efecto de u n centro 
l a rgo de Miera , que remata Cimia-
aio fJ. 
FESTEJOS Y HOMENAJES 
Durante toda l a tai-dio y noche de., 
s á b a d o cont inuaron las festejos y lio 
n í e n a j o s en ihonor de los jugadoree 
E n este momiento los del ÜmÓn ha- españalie's. 
cen lo indecible por acercarse a kt E n el circo se ce lebró por l a tarde 
Docta de Ga.mus, pero los medios mu- una ses ión de boxeo en su .honor y 
riedenses, formando una verdadera RQir la noche, .en l a Emibajiada de Es-
mura l l a , lo iimpiden. ' paña , la receijción, a l a que asistie 
E.n uno de les a.mnces del U n i ó n 'ron g r an parte de l a colonia españo-
.corita Echevlar r íq , que .pasa r á p i d o Ha. ol personal de l a Embajada y nu-
a Cor t áza r . mierasas ajutoridades. 
Este, eiv n.na de sus arrancadas El min i s t ro de E s p a ñ a , s eño r Padi-
' r a M ' Í V 0 ) i i t ó s i irair^a medios v de- Ha, p r o n u n c i ó wm discurso, 
tensas, y cliíuHa fuerte, que rcipele D E T I M J L E S D E L ENCUENTRO 
Gi l , pero no puede impedir que Co> Dos horas antes del encuentro 00 
tozar, entrando valiente, introduzca menzó a llenarse d é gente el campo, 
el pe lo tón en l a red. Arb i t ró Bahvay.-
E l públ ico del Ast i l lero protesta -ai- Das equipos se •allineaipon en l a si-
radamisnte dicho goal, por creer su- guiente f o r m a : 
ípuesit-cj affside de) Miera , y vienicio E S P A Ñ A : 
timé el a rb i t ro le da por vá l ido , invu- Zamora 
d é o! Cflápiopi Montesinos, Careaga 
i E l ré fe ree , en vis ta de esto, da por Samit ier , Meana, P e ñ a 
.ieirminado el par t ido a, los t re inta Pagaza, Piera, Man ja rd in , ea.rii).'lr 
miiiraiitos de juego, con cinco goals a (Acedo 
favor del ^ ía i r iedas , por cero el U n i ó n PORTUGAL : 
Club. - Guimavai: 
E n vis ta de esta dec is ión , ambo--. PdUo,'"^iona 
equ.ii|>o:s se. re t i ran del cnmipo. y el re- J e s ú s , Gonziálvcz, P ó r t e l a 
féree t a m b i é n lo hace, para mudarse Poro i ra . íronziulvez (J.), Francisco 
de ro^ns. (Augusto, Wíi. 
A los poros mcnme.ntos c i rcu la c! Duran le o l priinner |á'ámpo &? ñuto 
r iunor de haber sido agredida dicho un p e q u e ñ o dovniiuo pía? parto de los 
i 'éferee. Salimos con ab je tó de cer- empáñalos, y por d e ñ e i e n c i a s o n eh 
ciorarnos de la veracidad do la n o alaquie' no se logra ran las tantos do 
t ic ia , y en efeolo, nos ccrcioraimo? bidos. 
de su certera. Los medios .actuaron m u y defirM-n 
U n grupo de individuos, haciendo teinonle y todos los jugailon-s n-sba. 
alarde de u n vandalismo manifiesto, laban con fnecuencia por Oa blandura 
le agredieran fuera del campo, en la dol piso. 
carretera, cuando so dirkfí-a. a la ca- ñ a m a r a tuvo intoirvenciones miuv 
sa donde h a b í a dejado sus ropas. oíicaccs v el ¡público lo ovacionaba. 
Y a s í . fue lector, como termino es- , E l l uu'a d.e las arj.anc.adas de Jos 
fe part ido. j ^ J M o a esos gnij>os le delanteros portugueses, Augusto pasa 
ineducadas, -que, sin respetar siquie- a ñÍ0 i és te ,ce.ntra m u y bien v l a ju 
r a estar en .un pueblo e x t r a ñ o , piso- ee ÜOaiViiieipfe en goal pon l a 'in 
tearon el derecho de u n publico, .y decisi6n (\e p>s defonsais o.s|«iñnles \ 
no contento con oso. l levaron su m- liallai.?,e tnáfl colocado Zamora, 
cu l tu ra hasta el extremo .le agrouir lLa ov.ación as enormic y efl priniie-
a l réferee . t iempo -terminó d e s p u é s do tira:nx-
Y abora, b cb .r, como fiel oro.". nunuerosos corners con t r a Por tugal 
de lo ocurrido ayer en Muriodas. re- ^esulitado 
3a t a r é los cn,n>en.iarios que h a c í a e í \ ,Defidie el', 'comienzo del segunde 
pulwliico en s'-neral. , . tiempo líos e s p a ñ o l e s arremeten con 
Esta protesta, o sea la de M u r a - t|.a m$ ^rtuguieses, d o m i n á n d o l o s , j 
das ont.-ro no BP d i r i ' - ia a los can- nav a l l m m s avances y arrancadas 
¡Éonentes del equipo Union Cluí.; no. ,>fiLigrusas de fl-os lusitanos, que salva 
¡eJloa deancslraron, durante toua la ga^gpa 
t a r i l ' sú e d é c a c i á n y coia-ccción. que 
a fuer de i n i | ari i . '"^ bubiraos de re-
conocer, s.iiió que va d i r i g i d a contra 
esos « r u p r s ; une des^aciadamente 
.Por fin, el equipo españo l llega has-
ta Ja ponten'a, salieniio Ja. pelota fue 
ra . 
Esta jugado, da o r igen a un cornei , 
anundan t r v K í; .. y que preteiUden- t h a Acedo, y que se traduce e... 
h ^ o r de esto dciporte que solo sig- ^ ^ d¡eJ • m s p ^ é ^ 
nif ica c u t u r a . una lucha barbara en- l(füiimaraie ^ cd<ySÍÚ intecrviniion-
tre pueblos, para satisfacer sus pa- df> a,apotídas. V6oes C0T1 m.(m fort ,ma, 
S1'»1?E'8' J • 1 - i T 'Ss ác ientúa el domiri/io de los espa-
Mu.rieda.s quiere que el señor Man- ñ(A<¡s y M o n j a r d í n avanza s>l.ro fcs 
zano sepa eme este publico que siem- medii0S- v c,oll0oa en l a cI £eguilldf: 
lore-ha d e m o r a d o su cu l tura depor- ,ianto, ^ ,es e] detl ,i.ri.Uir,fo. 
,<> r-couree lo difrci.1 que es . si,gU!eH el XMliÁá0i vi,én,dose que Tos t i v a . v nme 
l a m i s i ó n del! réferee . es ajeno por pa^gueges1 "es tán i n ü v 7 faltos" 
completo a esos gru ipo^ que ya he ^eo -^a y que son dominados hasta ei 
indicado antes, que ar rol laron su nu- n . ^do ^ lulcJÍa 
/tondad e incluso ma.s tai-de llegaron Calando 
H, '-í>,l,r.T-?iTil,c». - -
Murieda.s quiere eme con esta exjpTi- .-. 
c a c i ó n el s eño r Manzano quede sa-
tisfecho, y lamenta sincera.menle que 
en su campo se haya re.gi.5tr.'nlo am 
a.cto como el] de a j e r i y que en evi-
itacdón die cgitcG aictto« de incu¿llura 
avfí rcn.li.zaron elenirentos ajenos, p i -
soteando el derecho de nn piíblicp y 
l a cons ide rac ión que un . pueblo ve-
cino so merece, t e n d r á en lo- snoesivO 
autoridadeis que puedan iminedirio. 
'VN ESPECTADOR 
ésta, se termina, ep presi-
dente dio l a Rcpriiblica fel ici ta a los 
juigadores cspíañales. 
' U N I I A N Q U E T E 
El domingo par ta aiocilie, en el res-
tauira.nt, MiiVnuincnt.all. se ce lebró el 
banquete con que el m in i s t ro señoi 
' a / ü l l a o b s e q u i ó a los jugadores y d i -
rectivos esiaítnales. 
El acto estuvo miuv concurrido. 
E N M A D R I D 
M.VDRIÍ)', 18.—E,l dnimingo jugaron 
los equipos liíaidein y l lea l M^adrid, 
ganando los esiMnoles por tres a uino. 
E n el par t ido de cajnupeanato de ise-
juinda., juiga¡do en tire el Zapadores > 
?Ü Patr ia , giani) el prinK'.rn p-c.r uno a 
cero. 
E N M U R C I A 
MURGJA, 18.— E l domiinigo se j u g ó 
un. part ido entre Dos equipos Murc ia 
y Gaaitagena., ganando ol iprimcro par 
ano a DOTO. 
E N L A L I N E A 
LA L I N E A , 18.- En tí partido j u g a 
lo el domiingo entre el Real Sport ing 
le (itjón y l a selección do Gibrail tar 
•¡esuiltó veivcedor el Spo r t i ng por cua-
tro a uno. 
E N B A R C E L O N A 
IBÍARCEIJONA , J8—En eil par t ido d t 
" ibo l jugado el domingo entre los 
equipos de serie A . pi'.imera catogo. 
í a , e.mipatarron á un goal él iBarcolo-
aa iy el U n i ó n . 
T a m b i é n jusraron el Tan-rasa y el 
Martirjenc, venciendo el pr imero poi 
ano a cero. 
EN S A N S E B A S T I A N 
•SAN SEPASTIAX. 18.—En el cani-
no de Atocha juga ron l a Real Socie-
dad y el equipo a l e m á n E . Furner-
biund, ganando les alemanes por tres 
a uno. 
'ELN RILE. A O 
R I L B A O , 18.—El Baracaldo y el 
Sestaa conitendieron en par t ido de 
camipeonato. 
G a n ó el Baracaldo por uno a cero. 
Tamibiién ju.garon r>j| Reu^to y el 
Enamlio, ganando el pr tmieío por 
un a cero. 
E L CROSS D E L ATHLET1C 
B I L B A O , 18,—En" el cress pedestre 
oirganiziado por e.l At.hletic. í le^ó en 
i r i m e r lugar Palmia, del Sestao 
Sjwrt . " 
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sranao^aANOO 
so .\ oTcmioud "OTVPM A Q H sa 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
C I N E C O L O G I A : - : P A R T O i 
De r ¿ ir¿ a a. Wad-Rá.s. 5, tercer* 
De U 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de l i a 
razo (Medicina interna).—Toda» 
l i a » . • . T O A T v t o I r t » f o a t i w ^ » 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clase» y forma», tu 
oro, plata, p lagué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NITM, 1 
t enfermedades de la Infancia, pO' 
d médico especialiata, director da 1» 
ota de Lectae. 
Pablo Pereda ElortJ 
« 1 » <JB Burí?o». 7.~De on*» • • » 
F R A N C I S C O S E T I E h 
Eapeciallsta en enfermedade» d» l» 
iariz, garganta y oído». 
Consulta de 9 a 1 y 'de i a B. 
«I^NÍCA. AQ. P R I M E R O 
M S D R t e 
•peclallsta en enfermedade» 98 aífi* 
CONSULTA ) E O N C E A U N Í 
'A.tSra«A.Djil, 10.—T*.lAí«tMS 
. Ba r r io y C.m-Bañeras-M< NúHe», ' 
POR TELEFONO 
I ? E L SEÑOR 
T d . D o m i n g o Í M r e z S o b e r ó n 
F i d l e e i ó en G á s t i l l o - P e d r o s o el d í a 14 del actual 
A L O S 85 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E L P A R T I D O INTERINAGIONÍAL 
L I & B O A . 18. — Con extraordinnr ia 
lan i inac i 'Hi se jng\) on ¡ta tarde de ay - r 
'tíl paii-ido internaciionai de fútbol en-
í r e ' l a seü'eoción portngneisa y españo-
l a . 
En o'l s tadium ise Oonpfre^arou triáis, 
de i r . ' in ta mi l j i e r sonas . pndiendo ap.c-
gnrarse que és te laioontécunientó de-, 
pnrt ivo ha sidO . 'd aoiayor que se re-
A Das dos en munto de l a tarde Uégá 
ol presidente de lia {Ro?>úl)ilica acom-
paftado de¡l jefe dol Gobierno, di mi-
n is t ro de E s p a ñ a y otras personaHida.-
des: ' 
A l saltar iati campo los . jngadore.s,' 
íueHion largamiente ovacion.ados.r 
Los juigadores «españoiles v e s t í a n ca-
j[jii«eta r o j a cgn el escudo de E e p a ü a i 
I . P . 
S u s hijos, d o ñ a F e r n a n d a , D , Antonio, d o ñ a C o n c e p c i ó n , do* 
ña C e s á r e a , d o ñ a Gui l l erma y d o ñ a Angela; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a 
M a r í a L u i s a Ortiz, d o ñ a J o s e f a Rubín , D. Arturo F e r n a n d e z , don 
Manuel Bengochea . D. Angel F e r n á n d e z y 0 . Manuel F e r n á n d e z ; 
nietos, biznietos (presentes y a u s antes) y d e m á s familia, 
R U E G A N a sus amistades «Dcomienden a Dios el flnt-
do y «siatan a los fuoerí lég que por el eterno descanso de 
su alma, tendrán lugar en la iglesia parroquial de este pue-
blo el viernes día 22 del actual a las D1BZ de la m i ñ a n í . 
Castillo-Pedroso, 18 de diciembre de 1922. 
La situación en Marruecos. 
E l A l t o C o m i s a r i o d e c l a r a 
q u e n o c o n t i n u a r á l a r e p a -
t r i a c i ó n d e t r o p a s . 
CONFERENCIA DE LA 
NOCHE D E L D I A 17 : 
ÉJ Genera] encargiido del dcjfepia-
eho dice: 
«¡En l a r e g i ó n occidental, sin no 
vedad. 
UTI la ni-lentaI. enrmmica el coman-
' t i m o yiMici-a! de Mol i l l a que al esta-
bü&oer ol servicio en la. pos ic ión Tlzzi 
Atífea, r l ení 'ni igo, desde sitios perca-
nos c|ui'3 ten ' ía toniiados, r o m p i ó el 
fuego contra dicho servicio, causan-
do dos lieridio,s : los soldados Crescen-
d o Mor i l lo Apar ic io y Manuel Luen-
go Lorenzo, el pr imero gravo y el se-
guindo levie, ambos del b a t a l l ó n dt 
Toiledo, habiendo causado al enemi-
go bajas, entre ellas un muerto, a 
qiuien s e - r e c o g i ó el fusi l y 37 cartu-
chos. 
L a a r t i l l e r í a hizo1 fuego sobre tra-
bajos que h a c í a el enemigo para es 
1 alcocer u n c a ñ ó n . 
Du.ra.nite el d ía de hoy han sido ata 
cadas las ppsicionctt de Tizzi-Assa, 
con fucigo de fus i ler ía y c a ñ ó n ene 
migo, resulltando dos' muertos, sietf 
iieridOiS y un contuso "del haitallón df 
Tciledo, i m contuso de a r t i l l e r í a y u r 
mnuento y fíiete heridos de regulare-
de Mel i l la , defendiéndr i -e heroica-
i 'r^nte g iuarnic ión al gr i to de ¡Viva 
E s p a ñ a ! 
Aiviación boinbar.l 'ó a>'er casa", 
barrios e innrrdhclones znco Te'ií-a 
do Asiit-f v i oblado? r>cui Ahd-cl-Azi. 
Peni Abd-Amezauroy, Yaizanas Sidi 
M i n u n y BudiJb.» 
POR TELÉFONO 
LI.EGÁíbA D I ' L AI.TO COMISARIO 
M A D R I D . %,—A la hora fijada lie-
go ayer a Madr id el alto coinisario. 
Era esperado éli la esb-ición por Jos 
minis t ros de Estado y 6-uerra y al-
gimoiS jefes y oficiales. 
E l a/íto ooimiisárlo y el señor Alca-
lá ZiMiiora cfilcbranMi ©ti el min i s í e -
irio de l a Gúierra una larga, entre-
v.sta. 
DEC LAiR ACIONES DE BURGUETE 
AlADRID. 18.—ios periodistas cón-
sigiuieron entrevisitarse con el alto 
comiisano-, (¿I cual ios hizo algunas 
•^'•'ara.fion"*. 
E l general Burgu.c-ie dijo qué vie-
áe a. somieter al Goii)ionio su. ]slan. po 
liti 'co y m i l i t a r , <(m> á j - n i a s discrep.-
dell p l a i i aiprohado jintoriorment'. ' . 
.Dice que la. labor pr im-ipal e s t á re-
servlada a Ja acción poJít ica, median-
te la cua l -ha de obitenerro la' «uimi-
sión rio las rabilas, sjóimipre por me 
d iac ión del Jalifa, a quien se rá en 
comen dad a. 
T a m b i é n hab ló de l a sumis ión de 
l i a i sun i . m o s t r á n d o - e m u y saiisfecln 
die la. a.ctituid que ahora guarda- éste 
Hahlando de ella, dijo oue el Rai 
(surni no t e n í a mt . l rve iu ' ión polí t icí 
de n inguna oíase, y que lo ú n i c o qm 
h a b í a pedido era que se le otorgas 
el litado de jefe r dlgiVisu de Jos Xoi 
fas, autoridad! ú n i c a que p o d í a con 
senil ir E s p a ñ a . 
Dijo lainibién el a.Ilo comisaiio qn 
puede y a considn-arse lotalment 
como pac iñeada . la, zona occideiiia ' 
que para la. repai t r iac ión de tropa 
había, que esperar, porque no Jo con 
sidera.ba n i oportuno n i pol í t ico. 
Aludiendo a. los rumores que oirci; 
laban del nombra miento de un al ti 
comisario c iv i l , dijo que no estaba 
mal ; pero que lo consideralia prenu. 
turo. 
E N L A PRESIDENCIA 
M A D R I D , 18.—El gene,ra.l Burgue-
te estuivo en la pi-csidencia; no pu-
ilien.do entrevistarse con el marque; 
de Aliuuicemias por hallarse és te au-
sente. 
UNA CONFERENCIA 
M A D R I D . 18.—El domingo conf--
renc ió el genera.l Burguete con los 
ministros de Estado y de l a Guerr.''. 
E l al to comisario "se l im i tó a r n 
cambio de imipresiones sobre e.l índ; -
o de temas a t r a t á r , que es el s i -
guiente: 
R e o r g a n i z a c i ó n del E jé rc i to f i 
Africa: rescate de Jos prisioneros y 
fetpaitriación de trqpas. 
M a ñ a n a cuando regrese de AJrr "-
r ía el m in i s t ro de Ja Guerra s e r á n 
tratados estos asuntos con tocio dete-
nimiento. 
NO T I E N E IMPORTANCIA 
¡MADRID, 18.—EJ a l to comisario, 
a l conversar con los periodistas, qui-
te' impor tanc ia a l a hostilizaciún i 
quie h a sido 'objcito> estos d í a s la TKJ-9 
eión de Tizzi-Aizza. 
U i j o que eso obedec í a a que i 
moros, al saber-el 'cambio de póüttó 
jeurr ido-en Espafla, h a c í a n esos ata" 
fues de tanteo pa ra ver lo que háfii 
.odido i n d u i r en el desarrollo de 1» 
. a m p a ñ a . 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D . 18.—(Efl general encaba, 
10 de(l despacho ooammica desde 
t u á u : 
« S e g ú n comuinica el comamiante s?. 
nera'l de MeQilla, isin novedad se \^ 
efectuado e'l convoy a Tizzi-Azza. 
L a a v i a c i ó n ha bombardeado toda 
la zona enemiga y las defensas de es-
ta posición Las bajías habidas aiyer 
en l a misma, y de lias cuales ya di 
cuenta, son: 
(Muertos: Soldados Manuel Pasan v 
Aniceto Vieilasoo; heridos: Regj^ 
Garc ía , José Aroeta, Luciano Gontero, 
Vidente Ranníos, Vicente Cuadrado y 
Angel Radríguiez; conitiuisos: sang'ttato. 
BaÜIaisaT Rodin'guiez. Todos del ba^l 
Uón de Tottedo.. 
T a m b i é n resuiJtaron muertes m 
odlicía , u n oficial ntoro y un soldado 
*unapeo. cuyo nombre desconoaco 
"nasta ahora." Haiy, a d e m á s , cinco 
cides v u n ¡contuso. 
E n Ceuta, T e t u á n y Lai^ache, sin 
novedad.» 
C. B a r r i é V •C*-lnodoroi V l5«'aS«i, 
vvvvvvvvvvvxô vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
E n B\ Ateneo. 
L a v e l a d a e n h o n o r de 
P a s t e u r . 
M A D R I D , 18.—En el Ateneo RO ha 
ceJebrado cort grain concurrencia la 
velada organizada en honor del sa-
bio doctor Pasteur. 
Asistieron al acto, ademas del mi-
nistro de Instruicción pública, infim-
l a d do personalidades del miindü de 
la Ciencia. . 
P ronunc ia ron discursos liaoiendo 
estudio de l a labor ddl emiueate in-
vestigador científico, los doctores Ca-. 
rracido y Gimeno. 
Tamil»ién se leyeron una.a cuíirtulas 
deil s eño r Turró", y , por último pro-
™ i c t a ; i o n i'-tscursos el doctor 
•lo la. Faoull.tad de P a r í s , y el emba-
jador de Franc ia . ^ ^ ^ ^ 
B á r r i d V 'C*-MotaUíBt » ÍMIII«?» 
A N U E S T R O S 
S U S C R I P T O R E S 
P r ó x i m o a terminar el año, 
s e ruega a todos aquellos de 
fuera de la capital que no es-
t é n al corriente en el pago de 
la s u s c r i p c i ó n , lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en caso de no 
hacerlo antes del día 10 del 
p r ó x i m o mes , giraremos a 
s u cargo. 
L . Barrio v ' C ^ C e m e n V » J J ^ 
W(vvvvvvvvvvvx^^ 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E S P E D I D O S . , .k fo. 
A incorporarse a l ^ ^ ^ ^ m 
.fanteiria de ACrioa aiunuero o», w & ^ 
•nición en Mel i l la , Iva n .^rdHi « 
p i tan d o n Manuiél Gómez ^ } " í é i & 
- . P a r a Gijón y Burdeos s^bó « ^ 
niente .profesor de ^ ^ S f r é 
I n f a n t e r í a don Ar turo GonMJ«z 
•tas. 
LLEGADO r, . &. m 
. Se encuentra e.n Santandc* J j ^ 
niente del regimiento fie ¡endo 
mero 59, -don Tose ^ d o n re. 
Gillférez del reginuenio rtc v n 
sui-,,. IKTÍ.IM on oí . • o n U ' a t o ^ ^ . 
L . B a r r í , v C.*-Ménáe% ^ í l b 
T E A T R O P E R E D H 
ESPECTHCUbOS 
PRESA FRH6B(5.W 
Hoy, martes , 19 de dic iembre de 1922. 
firan a c o n t e c i m i e n t o a i t í s t i c o n n e v o e n S a n t a n d e f : 
Tarde: a las seis p cuarto. H o c h e i a l a s j i e z i ; 
D E B U T de la genial artista mundiaJ, 
MDY I M P O R T A N T E . - E s la prim»ra vez en Éuropa que «nJ " ^ ¡ J doera^ ' 
pautaba, como lo es MÜ8IDORA, después de interpretar un a s u ^ ^ ^ o í ^ 
gráfleo, aparezca en Ja escena y sea conocida personalmente po 







Sg D E D I C I E M B R E , D E 1^2. m IX.—FAiTNA | , 
E N E L C O L E G I O C A N T A B R O 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
l nicniliiSM ov/a«J(3n cuaiiido SU lalicir 
hwO tci''! 11 muido. j 
rtífln(> aimiii ¡ÍMIIOS en rmieslro nú-
aiut^iíitH-, el ¡jKiismLn doilliíigo, 
cuiait/ro do- J'a tarde, se celebró 
8 eJ salón de artos del Ceilegio Cán-
^ 0 el reparto de piwnios del cur-
v i ^alóii se liaUaba eleo-antcnienl.' 
¿ajanado, eiK-uniír;nidose en él Jo 
fllP,' (üetiiiignido de la sociedad san-
(35E¡'iió el M. I . Sr. don Tose Mü-
' G(>V) \ inirid cn.int nilar, que osten-
tó Va reMivwmiacióu del Prelado; 
c, señor Cov tenía a. su, deVeeli-a a 
ÍJn ^)ertu Coral,. luesadente do la 
Sfliéílacl "Colegio Cántabro», y al 
pDasidcirio Ciarcía, seei-etario del 
rkmo y a »u izquierda al R. 1*0.(1 re 
Ir^kío' ()lea-a. dire-citor, y al cuilto 
^di-ático de nuestro Instituto don 
Vicente Serrano. 
Vróxünaniente a la hora anunen-
Anáió coaniienzo el ado. El i ' . Aii^el 
Jernández y ol aiunnio del Colegio", 
L i Joaquín Manzanos, eran los eu-
Ir^ados de poner en 1)ráctica el i)ri-
ner número del programa, que con-
en e jecuíar a cuatro manoi: 
¿.«fiitennezzo). de L. Mey. 
Los moni'.'ud^ qiuse los ejecutantes 
atuvieron con sus manos sobre el 
^¿do hiriéronse deJkiosos. 
uy terminar tan heramo&ísima íabor. 
fâ on ipreniiades con una caluro;-;'. 
• iAUa" sesuli'h. |«ols .aDimmios RavuJ 
Cano v José R. Rivero. pusieron or 
nráctica, con extraordinario acierto. 
Si diálogo del I ' . Casimiro de Castro. 
OS A., titulado «EJ valor de m 
Hemos dicho cpie lo declamaror 
con gi'f'i acinto y Justeza, y no he 
nas dicho nada de rná.s, porque eso: 
(ifls siropáilicos muehaches se coinipe 
jÚm-on taíc.íío con su/s .respectivo: 
¿Bles, que parecían sentirlo, y co 
in»iaise 1,1 'iiostraron a,l dislingu: 
jn e inteligente a.uditorio, que ipre 
mió cion una larga ovación la laboi 
(fo les pequeños. 
A contiimiación, un coro de alun> 
nos, bajo la. arentada. dirección d 
los, PP- Jacinto Mai-tíuez y José Gu 
tiérrez, y acomipañados al piano po-
d señor'S(,t-a, cantaron con gran afi 
"-• v r-entim^ento, los pa 
SSijes Imrto conocidos de la composi 
ciiin de .T. Guridi "AiSÍ canitan lo'; 
diioos..» Como la i:-.:er|iretacióii da 
da a la obra fué exa-•'dente, fu u-oi 
¡premiados los cantores con una es 
tote É i s de H É s i a s 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS EM 
BAÍRCACIONES -del -motor auxilia' 
UNIVERSAL, que es el mejor y e 
más barato. Valle 3.250 pesetas, con s-. 
correspondiente eje y hélice, teniem 
do siempre a la mano las piezas de 
repuosto. Más de DOSCIENTOS MO 
TORES colocados sobre traineras na 
vegando en la costa cantábrica. 
Representantes: Lasso de la Vegí 
y Castellanos. Sal6n Exposición.-
Paseo de Pereda. Si. 
d e T o r r e v i e j a 
Se halla descargando en esto puer-
to el vapor G. HALDESTEROS un 
rargamento de sal; de todas clases 
Ul- aquella procedencia. 
Pedid ppecios v condiciones a 
ALVARO FLORF.Z ESTRADA 
Apartado número 12 
¡ G a n a d e r o s ! 
A l i m e n t a d v u e s t r o g a n a d o 
c o n t o r t a d e l i n a z a . 
^ el pienso clasificado en primer 
ugir. El de mayores rendímlen-
•os en toda clase de ganados 
Ementa la riqueza y cantidad 
ae leche. Nueva fábrica 
en esta provincia. 
Pedidos a Nicolás de la Torre, 
"•rnán Cortés, 8, entresuelo. 
de A h o r r o ' *e Santander 
í« rna fs fac i l i< i^B para apertnrt 
«&ranff 9 corriente de crédito, CCMI 
'aloZ, o^í801181' ^Potecaxia y di 
ítotfí8' Se Il:iacen préstainoa cor. ga 
y alhaj^rsonal w h r * ropa^; • í tete . 
m j 4 ^ ^ <!• Ahorroi pa^S, Santi 
7fas Cajae locales. 
(«, ¿fa. intereses y gemestralm*? 
il«siiaf. 7 enero. Y anualmenfe 
^ DT.L- ConseÍo una cantidad p t 
gremios a ios imponentes. 
aa ^ oficina en ©1 KitiSÜ ^ j^ to sooi: 
^ a ^ i ^ 6 ? 1 6 8 1 Mañana, *« ^ 
. ^ X . ^ v,9 ^ i 8 a cInc0í 
^ ^ o i y dfai t m m m * 
Des:|)im'':s de una. interesante sesión 
cmeniíitográfiica, re |n. ,-•nía ndose la 
pélíouQa «La Ron na d e Jo?--Papas- J 
el Pontiifi.ce Benedico. X\ », por la 
cuial dieafillan los niionumieufos más 
niobabdieis de'Romia, ley(i un breve \ 
henm-oso discui-iso el i ' . l>,-:dd'-n.o Gai 
cía, que recordó con adinñiacii'm ; 
los PP. Jgtíáeio Viooa;-'TÍO y ,luai 
Manfín, fall/ecido este úUimo recien 
tómente. 
Añadió también que a. la direcció: 
había sido llamado en lugaJ del Pa 
dre Monasterio, el lí. p. Lcopoldí 
(Mcaig-a, qjúe viene dan.du pruebas d-
las excepicionales dotes que bp'se^ pa 
ra el deisem|peñO' del (MÍCW, cargo di 
la diirección; y a la. ,admiiii.str ICK'II 
el P. Frar^cijsico Mu-ñiz, •:•)•; • .-.•abn' 
sustentar, y aun si cabe auanenía! 
él feliz recuerdo que sg an!c-.-.sur de 
¡ó en ol c-a.rig'o die adminís'.r.idor. 
!DG(spiuiés dedicó u¡n ¿tácn^p/te pá 
(Tafo á los almnnos fállecido.s duran 
te ed pasado ouinso. Antonio Sáin 
Trápaga y Florencio I^ejnáiuiez. pin 
tando con. mano niae:-tra, sus yi.rtv 
des, su apilLcación y su conducta. 
El discurso del P. seer ' l trio, hrev 
v excelcntemenite r'alaclad-». agrad-
ie un modo extraordiriario a les asís 
lenites al acto, quienes le t r ibutáis / 
una saliva de apílanosos. 
Acto seg.uido coini'enzi'i la distribu 
dión de ji-remios a los akiinn ¡s. sien 
do contadísimos los que no fueroi 
premiados, siéndolo estos en tal nú 
mero que si Imhiéraimos de dar un; 
rábatcián detalla da do pros poinib.res 
mestva infoiiniación rcsuilaría mu; 
larga, liiniitándonos tan sólo a, citai 
a los poseedores de Tos premios ex 
íraordinanios y especiailes. 
Premios' (•xtraurdin arios, consií 
tenrtcs.icada- uno. en ima, acción el 
500 pesetas de la Sociedad «Colegir 
'láni'aihnn».—•PriTO.arla: Joaqnín. Fej 
nández Moreno;' bachillerato, Mamn 
P. Sáiwdiez. 
PrrnUos espíeciáles.. —! Api ova id ta 
milenito.—Priimaria: .Toa,q,uí,n V. M< 
reno; bachillerato, Manuel P. Sán 
choz. 
Comipontiamiienito.—.Pr.imaria : .1oa 
^uín ¥. Moreno; baichillera^to, Vadn 
fu su é !\ Le nd ic cm a gi i é • 
Desivués de la distribución de nr-
•aios se proyectó la segunda sesión d 
"inematógraío, cantando un co'ro . d' 
«ialos el bñm.no del Colegio, acompi: 
ñiado al ipiano por cil señor >oio. 
El señor váicario capitu'lar proñor 
dó un pequeño y elotnr'nte nisenrse 
"el ic i tando a los niños y a sus cult:-
•imas profesores, con' lo cual termi 
ló el acto, epie resnaító brillaolisimo.' 
F L A G E VIULIO 
» * * 
En. la tarde de ayer volvió a repe-
t i r - - la proyección d-;.- la misma p? 
'ícnila,, con as.isleneia d-- nyestro P?? 
lado, nnnnerosos sacerdotes y distir. 
pulidas faanLlias. *'e, 
VV̂ AAAAAÂ AWVVVaaWl̂ ÂA,V\VVVVVVWV\VVVVVV 
V I D A R E L I G I O S A 
•MISA EN SANTA I.CC1A.- riomo 
MI añ is anteriores, ci st •ada j.nr ya-
das señoras, se cehMirar;'i una. misa 
•-olemne caí lu-.nor de San .b-só. en íá 
gllesia (!-> Sania Lucia, boy. 19, a las 
iíez y m-aliia, pai'a. dar ^lacias a 
Dios po? los favores r • -ibidi s dura.n-
te ol año, por nü'-dia; i('oi del Saúl 
Patria rea. y.' | ¡fdir'le su protc-c(íi¡ón 
jara eJ año emrante. 
iEN LAS SALESiAS 
Hoy, a las diez y media, se code-
hrairá en 0.a igiliesia de días Sallesas & 
funiejnail par él • almm d^ hi. iierinana 
difunta Miangarita M:aria,PclIini., 
UVVVVVIA-VVVVVVVVI'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIWVM 
N o t a s d i v e r s a s 
AGENDA DE BUFETE PAlíA 1923* 
—Acaba de ponei-se a la venta la éc-
nocwia, Ag. nda de Huíete que edita 
'a Casa Cditoriail I/ailly-Bailliére,-li-
fuiLtándonas a ponerlo en couocimien 
'.o de sus nuuneni^oS' .compradores, 
piara qiue se api' -ÍII n a ¡nlquirirla 
antes do que se a,goite, que. será en 
vreve. piuies no ignorarnos que, si pa-
ra todos es la más práotioa, papá los 
Tue accistumihra.n llevar sus anotacio-
nes o contabilidad en esta . Agenda, 
as- verdaderaimcnl" insustituibie. 
'Como en años antieriores, se han 
pulxlicado odio ediciones diferentes 
le la Agendia. de Bufeite, cuyps pre-
cias varian desde 2,50 hasta 7,50 pe-
setas. 
En nrovilnicia^. 0,50 mlás para fran-
qiuieo y oeutiiftcado. 
Se,vende en todas las librerías, pa-
pelerías, bazares, etc., y en la Casa 
Editorial Ha illy-Pailliére. Plaza de 
Santa Ama. 11, Apaisado 56 (Cen-
tral), Madrid. 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
Bl mov^miieaito del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiiente: 
Comidas dista^ibuiídas, C '̂K 
Tranisieuintias iq)ue .ih;an recibido al-
bejignie, 18. 
, Enviados con billete (fé fétt-oKn'iTÜ 
a.sus nesipeotivos pnntós, 2. 
• Asila files qiuie 'quedan, en el día de 
hoy, m . i 
* « « 
, E-sta Asociación |wne en conocünku 
to de Jos señores comiere i antes de las 
gecniics die •UlM.j-aiiniaii-.inios y Cotóesti-
blies, que se Unan diigivaido conteatair 
hiasta albora, destinando el imipoirtt 
de (büs ag'uinailidos de Pascuas, qnne 
acostnmbran ad ar ía sus dlientes, all 
Asilo de -esta. Insititurión. qnc a s>u 
• iebidn táeimpo ha.rá eib-ct i vadlas can 
"M-i-l -s d-i:!Ki;da.s y pu;h;l:ci-i:rá a. Ha Vez 
en. Ja Prensa locuil ilas listas en q)u.t 
constan los mínnibtes de los señores 
donia îit-es, con -eapeiciificación de ¡las 
siunas smisicriptiiis, paira íjp isaitisfac-
• •ion y publico coiiióiciin¡liento. 
MOVI Ü II-N !' > PKMOC.P.AFICO 
DISTRITO DEL OliiSTE—Día 1 8 . -
.\inci.nntos : Varones,2; he-mbras, 3. 
Deíai nc i o 11 c s : j'aluardo P-ei-nind.'/ 
de la. Torre; año y inediu; San Luis, 
í, (iiartó. 
Maitr^iioni(.-<, dos. 
L a s m e j o r e s A M S U L A S 
N E W B A R R A C I N 6 
S E SIRVEN COMIDAS 
Arcillero, 23. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l a avanzada edad de setenta y 
cinco años, oomfontado con los auxi-
lios de da Rdligión., dejó de es lis I i i 
iyer en nuestra cé^ i teá don Leandrc 
üanidaiuice Fernández, j cubilad o del 
fcnaiocarnill dcll Norte. 
Piof'sona ipoiestigiosa poi' sai honra 
lez y Biaboadosidiad, contaba en esta 
•apila.! con igiranides annisikiides y sim-
patías, iquo saibían apñetste en lo que 
>e nuemeoíaii (lae Ime ni» ¡unáis cn-alliida 
les deil sefior Landalliucie Fernández. 
La muiertie de (tan bondadoso eefior 
aa sido sentidísmna. 
A sus (hijos, doña Gomsuelo, doña 
\iu(roira, don Pedro, doña Eeperaniz;» 
y doña Hortensia; Lenmanos polticos 
loña A'sunici(>n Pérez y don Enriquie 
[Jonzáilez; sobadnos, (primos y demás 
oiaiiientes, eniviaonos nuiesitii-o' pésamiit 
aiiás sincero. 
* * * 
Después de aiecibir los S-antos Sa-
•raanlamitos y Ba 3>endiición/' apostóilica, 
Mleició el dia l i dd mies actuail, en 
! l pin:toa,|e:v.a.) p-ineblo de Castillo Pe 
Iroso, -diori Dcimiingo Alvarez Soberón. 
ju'e igozaba die giran prestigio en el 
-i¡ l-lo citado y en los inmediatos. 
Su .inaii- '̂te (ha isido anuiy sentida par 
.tus nuinnerosfeiiinas aiintetad'as cpuie st 
lübía captado con sus cabaUQr''oeias 
•iDaílrjdaidiQS. 
Descanse en |paz leQ iprestigioso an 
•iano. 
A sus lüijos doña Fernanda, (lor 
Antonio, doña i 5tnD¿ pción, do-ñ.a. (.o 
I H D E S A n T A i l D E R 
F U N D A D O E N 1857 
Ouentas corrientes a la vista en pe 
>etas 2 por 100 de interés anual; ej 
oonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres mesas,' 2 y medh 
)or 100; a seis meses, 3 por 100, y £ 
loce (mases, 3 y medio' por 100. 
CAJA DÉ AHORROS, disponible f-
a vista, 3 por 100, sin limitación d( 
•antidad. Liquidación de intereses se 
uestralmente. 
Depósito de valores, RIERES D I 
>ERECHO DE ^CUSTODIA. 0,rdene^ 
le camipra y venta de toda dase d< 
^alores. Cobro y, descuento de cupo 
íes y títullos amórtizadoe. Giros, car 
as de crédito y pagos telegráficos 
Ementas de crédito y préstamos cor 
farantí-a de valores, mercaderías, eit 
^étera, aceptación y pago de giros er 
xlazas del Reino y deá extranjero 
contra conocimiento de .embarque, fac 
tora, etc., y toda dase de operacioneí 
le hatioa, 
HUEVH LlHEH REGIÍLHR DE UHPORES 
DE LA CASA 
9. Isaacs & Sons Limited de Londm 
sá.rea. idio.ñ a Guillen na.1 y doña Ange-
la: hi-jÓÍS pn'lílicos doifui Mairía, laiisa 
Ortiz, (bala .lo-aéfa Ruibín, don Artu-
ro Fernández, don Manuel Dengo 
rhea. cBdp Angel Fernández y don 
Manunsil Fen-nándiez; nietas, bizniietós y 
.deimás ifanniilia, enviamofs nuiestiro sto-
ce'ro pir''sami3', deeeándoJes dristiana 
ón. 
KlVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Pedid siempre los vinos da las 
Hada d 21 ( M aotuiall, y salvo im-
pedimento iampiievisto, sa ldrá de este 
piuertO' el va)ix)ir 
admitiendo cm'ga pora 
L I S B O A . G É I M O V A Y L I V O R N O 
IJOS señoi'es cangadores püeden dird-
giv sus mercancías -al cuidado de esta 
Agfencia para su ennlbiarq|uie, deibdendo 
situiarla en.Sanitander alrededor de la 
facba indicada. 
Para sott.ic.it,ar cabida y demás in-
foiTTiies, diirigirse a su consigna¡tario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paiseo de Pereda, 18. Teléfono 37. 
S e v © x x e l © 
en Carniona, Valle de Cabuérniga 
fábrica, de electricidad y molino cb 
maíz, de es-pliuidida construcción, en 
ipei-foctta imaircba y rendiniiento y 
susceptible - de • aumento. 
Pa.na c^tlállas, ' diríjanse los inte-
resados, porj escrito, a don 
EDUARDO DIAZ.i-.Píla'za. Cataluña, 
9; tercero,—BARCELONA 
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L a v e l a d a d e l o s t r a d l -
c l o n a l l s t a s . 
A V I S O 
Con metivo de no haber side ter-
minado el lujoso vestuario que paf-i 
la obra dramática que preparaba, a! 
cuiadro artístico de la Juventud Tra-
diicionaliista paa'a la velada de esta 
noche, se ve ep la precisión de tras-
ladaitla para d próximo viernes, día 
22, a las seis y med-ia de la tarde, 
advirtiendo qpe para mayor espíen 
didez de esta fiesta, esta Sociedad ha 
contratado ipara una de las parte de 
dieba velada a un afamado trío mu-
silcaJ, dirigiido ]X)r el notahle violi-
nista Ednardo Cáneipa. 
Las pocas localidades que faltan de 
repartir, las encontrará quien las de-
see en d domidlio social de esta 
Academiia, Santa Clara, 8 y 10, y en 
d comercio del señor Santamaría, 
calle de la Blanca, núnuero 28 .—LA 
Comisión. 
Caída desgraciada. 
U n h o m b r e m u e r t o 
A las diez y media d d a mañana 
de 'ayer, d obrero Anígd Pereda, de 
39 años de edad, subía por Despeña-
perros, -acampañado de un amigo. 
,Sin qiu'e ise sepa cómo fué, Pereda 
tropezó.dando ain golpe -con la oabe 
za ooníma d sudo, quedando tendido 
en tierra. 
El lamigo que le acompañaba y all 
ganos vecinos le recogieron, condu-
ciénddlie a (la Casa de Socorro. 
A ilos pocos mornentos de inigresar 
en d íjenéñoo estabd;eciimiiento Angol 
Pereda dejó de existir, s-iendo inúti-
les Qos lauxilios de la eiencia. 
Le ifuié lapreciiada. una berida' contu-
sa en Ja región frontal, contuisionos 
con heaniait-oma en las regiones oóci-
pitail y írontail, piiobable fractura de 
la base d d cráneo y gi-ain conmoción 
oerébral. 
O d üiedio se dió icinenta áfl Juzgado, 
que dispuso el traislado did cadáver 
ni dep(j&ito dél Hcispit,al. 
* * * 
Hoy, a las dotae. se-verificará el en-
tierro dlasdie Río do (La Pila, número 8, 
Ihada el .sitio de cost,umil>re. 
Un Incendio 
U n a n i ñ a m u e r e c a r -
b o n i z a d a . 
En d" barrio de Monte del pueblo 
de Mo«ro, en él portalóó de la casa 
'labitada por el matriimonio Juan Lo-
-a Cano y Escolástica Cos. se encon-
traban jugando dos niños hijos de 
amibos, llainiadois Luis y Josefa, de 
seis y culatro años de edad, respec 
tivament'. 
Luis cAgio una caja de cerillas, en-
cendiendo ' una, la que aplicó a una 
día de hierba que, rápidamente, enr-
íe z ó a arder, haiciendo presa las 11a-
mias en las rorpais de la niña Josefa. 
A los gritos que daba d niño Lu,i; 
acudieron varios vecinos que, rápi-
daimenite," trataron de auxiliar a la 
imfeliz niña; pero cuanitos auxilio? 
se la prestaron,fueron inútiles, ;puec 
la criaturiita muirió carbonizada. 
Las-llamias se . propagaron a la ca-
% qne quedó destruida; 
EL desvienturado matrimo-nio, des-
pués de la inniionsa desigracia de per-
der a su. adorada hija, ha (luedado 
en la miayor miseria, pues se le ha 
quemado 'todos los mueliies, apgróf 
de lal>ra;ma -Y piensos que guarda 
ban en'-eil pajar. 
Las personas ' caritativas harían 
una verdadera obra de cari-jad acu-
diendo en auxilio del infeliz matri 
mo ni o. 
P r e c i o s o s o b s e q u i o s . 
Hemos recibido varios preciosos-ca-
iliendarios, prueba dei giusio. exquisito 
de los propietarios die, las caigáis anun-
ciadoras, ique nos han-enviado•unes-
trós qiuleir.idos aimiii^os. los acreditadoií-
coimleraiantas de esta, píla-za.señores Ca 
rredano y Sierra, dunlcs de i.ois aü-
miaoenes ««San José», y.d-on. Guillermc 
Giaroia, dfiái conoddo . y . favprecidio 
liOrno.die San Joisé. . 
Vi'rdadinnaiiniente reconoicidos-les en 
viaitios ias"Q<iiiás .exprasivas .gracias. . 
La velada de los Estanislaos. 
E l s o r t e o d e o b s e q u i o ? 
Haicía.. dos aiñcis qiue no se pres^níia 
ban- en. esesmá, e&bos novielcs actores, 
j arpar míos soiri|:inenid,ieiron con urna re 
preisentacióni como no ia espei-'ábaanios. 
r ítaiy - entre - estos • niños verdaderoó 
artistas: Igiliesias (A.), en-su papeil dié 
Kaslián; Quri'H'.n Caicího, en los de ve-
tí^rinanio y /goarón; Diago (P.), en el 
de secretaiáo de piueblo, no pudiemn' 
estar m á s acertados. 
Gómez (J.) hizo las delicias" de 3a 
gente mienuda en su. papd de barbe-
ro. Tannibién a© disiting'uieiion Maten 
(J.), Rubira í(J.), Mateo y Capa en sus 
respectivos ¡papeíes. Miil enhoralmiie-
nais mieafecien tedios estos jóvenes por 
su laibor, de la cuart sallió el público 
muy comiplliacido y dieisieoiso de voilver-
los a ver en escena. 
A cOTutinuaeión de la representación 
se sortearon tres péieciosos aiegadois en-
tre los' muimeroBos bienlu-acihoiresi de la 
ConigTregaicwjn. 
Fll primier obsequio', conisiistiente RTI 
una ¿estatua deil ;N'iño Jesús, oorj-es-
pondió ai núanero 2.017. 
Ell peigundo, la Vida, de Jesnoris o, 
en ocihenta lá-minas artísticas, le tocó 
al número 2.480, y . 
Eil tercero, urna ma(gnífi-ca m/iquin.Ti 
fotoigiráft'ca Vestpaket, aü núimero 3.209. 
Las- personas; agraíciiaidas con estos 
númercis fluuiaden pasar a recoger es* 
tos regallios en d isalloncito de la Cóñ-
gneigaición. 
T e a t r o P e r e d a . 
T C U R N E E C A B A L L E 
EOóiy, anafrteis, a las siete de la tar-
de, se cierra d abono a la temporada 
de opereta y zan-zuda espaiñolla Fede-
rico Oalballé, que con tanto ent.usias-
mio- ba recibido nuesitro p/úblico. 
iQomo teniaimos anuinci-ado, el jue-
ves, 21, debutará esta notaible coanpa-
ñía, ponien¡do en eeceníi, por la ta rde 
(¡primera funcióai de abo-no), d estre-
no de la opereta en un acto, dividido 
en tres cuadros, oaighuill de Peder ico 
Romiaro y Luis Germán,, con música 
del maestro Rosilló, titulada «La ru-
bia d d Far ^ est», y J-a zarzuda en 
un acto y cuaitro cuíiidi,'os, de F. Ro 
tnleiro y F. Saw, música del miaestro 
J-OBié iSeainanio, tituiláida «La (•,anicir>n 
d d olvido». 
En la ifunciión de nocto© so pondrá 
en lescena fla zarzuida cómica en un 
ateto-, de AEiensio Más, cqn música del 
maestro Alonso, titulada «Poca pena» 
y ell estreno de l a zarzuda en dos 
actos, en prosa, original de Antonio 
López Monis, músca dd maestro Ra-
fael Millá.n, titullada «La dogarésa». 
•Las looallidaídiee para ostias dos fun-
«•¡(-nes ®3 pondrán a ia veinta hoy, 
mairtes, en Ha eontaduría, d d teatro 
y a las horas de costuimbre. 
S a s t r e r í a A l u j a 
Ex cortador de la Villa de París.. 
EXTENSO SURTIDO EN 
: TRAJES Y GARANES : 
P R E C I O S E C O N O M T C O g 
Hríon.'c de la DeíTefa, enfresDe'o. 
m 
AZUL BEGEA, MUY FllllDA 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU OLAtiS,' 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
TÍÍÍTA rir»TA TMUTA 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
J ) r . ANGEL R U I Z - Z O I S I L U 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de -11 a 1 y 
le 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a! 
Peso).—Teléfono 2.056., 
m $ r u i z z m i m 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consuilta de diez a una y de tres f¡ 
media á seis. 
Méndez Nüftez. 13.—Teléfiono 6-3Í. 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera. 2. Tel. 120. 
M m i i la Vega T í á g a g a 
MEDICO 
Especialista en p ie l y secretas. 
Consuilta diaria d e l l a l y d e 4 a 6 . 
MENDEZ-NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
r . S o l í s C a g i g a l 
V7AS U R I N A R I A S — S E C H E I A S 
Cfín&ulta de 11 a 1 y de 3 a 4 I f l 
SAT̂ í ¿OSE, 11 (HOTELJ 
R i a f x — P ñ i t M a i . 
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P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l u s a d e l 
k a y s s r e s de 
ü - a g e n t o ú & E E E M ñ F 9 H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r f i a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r í ? 
S i o Q k d@ r e s a l a r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P , 
i m , a l a v e z , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e J a b ó n d e t o c a d o r . 
' D e n u e s í r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
D E A N I E V A S 
FA!.i .H(:,nii¡: \T;) SENÍriDO 
I O^ispulés de ilano-a y periu-sa enfer-
iiu-íiaül. la, i:uaJ la Tvtiuvo en <'ci!iia 
«espalek) de v:i i 'íiñ. :-, -••i, dejadi) 
cié 'exigir idfeéip'úéá de recibk lícjs San-
tos «S álca •'; ni rae? «j p s, «en,, ed ¡ ra ijeü ¡Iki «I e Vi-
llaiauiao, lia Miríiuiosa seíicKPá di'fia. ISÍI-
biéil ÍDmjz 'l'n-ái!. 
•r.'"n tall iiH-divu, rslá. twl'"«i-Mido BU 
QSjppS'O', .c.ll ^wrotaa'io' qiU'i- fuá d^ ii.i¡.-;--
i r: i iA y ii 111 a.i 11 ¡fM d 11. ;iidliiida:!l río irme-
iras dé {.ésaune p u f efl hóriido doübr 
epue cir cisíoi; immieiiitnR í'e aflige. Des-
die «esíiais coikiimpas d'e EL fl^lJEBiLO 
CAX'i'AH-H'j JÜ aciMnijiafio en au do-
toa", lo iin>ii!¡o qiue a'toda i?ai disti-n-
E3¡áa íiiii!:;.; i . ..Miviür.do nna nraHón ai 
Vltísiinn- {«a- «éfl fternin df^canso de la 
ñiüada. 
DE VIAJE 
Ui'atrn id:- -¡itrew,» ÚÉSXS, y tidáí oca-
gip¿ di- ptaisar ilas v.acac.i'cvn/es de Xa-
vid,n;d. isajidrá para •Bviiiciluna miostro 
qmlpriiJo éifiii^ó el cxMo im^e&ftí de 
Ikiiirif; don. IPteiCjTO Va.!le:lado. 
• aad') de ©u fa.nii.lia. Un feíiz 
vkij; ' ]• •• iMsñp, oomiicv tiiiiihiíMi vfriáé 
f'Oil!(••;• s P'-u-.'/nas. 
pa 1 SaPianTuainlcá; ^üild.-rá doiflU Cán-
sajicilo' Timiifent», ma'eisfír.a naiciO'ii'MÍl de 
Cbl lio, ;• ai objeta dé E-aiSáLr ósBdÉ 




Ss ¡recetado por loa médicos de las cinco partes de l m u n d o p o r q u e tsaS» 
fica, ayuda á laa digestionea j abre el apet i to , curando la* molestiu d^S 
m m m m m ¡ m 
* í h t e s t i i i o s 
^ c í o M ^ 0 esíómag®, la dispepsia, /as acedías, vómitos, ínapetenefa 
diarnaa en niños y adultos que, á veces, alternan GOIB Mtnñlmiaa t tg 
éffatscién y úlcera del estómago, etc. Es aatisápiic®, 
m m tas principales farmacias dej mundo y en Serrans, 8fP,Pr 
'v s» desde donde sé remiten folletos á quien los p1d& C 
o . - . -
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MICHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECÍOS SOBRE LA TARIFA DE I,0 
DE AGOSTO 
P í r a ^ o i i p M a pasen sos peffloi al m u i i m M i ' M Espartero, 13.-Tel. SlJ-laotafliler. 
S u c e s o s d e a y e r 
if ATROPEI.iLC 
A l a s oohó "y (tnietdia de la mafuano 
tle ayer, en '¿1 Alto de Miramia. ÍII 
tun.toani6vil, praptedad deil' g-aidagt 
F.a-d, aA¿oip&^ 'ail nifio do odho Siíki&l 
,K jé Gregioado Domínguez. 
Én ed mlsniio auto fué trailladado {. 
la Qasa de SocoiTp, donde le íuá apa"* 
ciada la fractura deü híuoniciFO .izqoiiei 
do jpor, isu ite-rcio-niedii) y •;• ion-es en 
disfiintas partes del cueaipo.. 
iDeispniés de cunmlo fué traslada di 
RB idamiiciilio de ¡sus ipiadres, en ed ba 
rrio de Can niño. 
CAI i i A 
lín la tóaále del Alonie. esteiid'á .i11 
" gañido al .foot-ball, se «cítyó el el i i co 
de 13 .año®, Manzano Lanidai Villailan 
1 >. don'iiicj'Iiado en Ja ea;lle de la Oon 
' oordia, 'númiero 11. •qiuinlci. 
Vwr ai-istidu en la C'.sa d ' Socorro 
s di nde is-e le ojpireció lía fi-actui-a. del 
oulbMfe y radio aiwdio por su parte in-
í íer jor diQl. lirazo izqniei do. 
EXCESO DE VEiLOCM>A¡n 
'Por ^¡'millar coa exceso de VieJoci 
<lad ha sido deramc-kiido- e:l autoanpvil 
y la m'otocicil-eta S.-1.212. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
EL «ELVIRA». F.^inARIlAXCADO 
-FJI pasado doniln^o, (Miando eidraka 
••en Hl' q liiiiemío de Ri.l ladest-lla 1 vapor 
<fE,lyiira»,i>.die Da mairíic.uia; santmiderS-
^lí^pértíeneeiente a. la Compatflía del 
•iseñar Liiáiño, a Ciaulsia d'e una avería 
^enubani'ancó en ¡a plaAa. 
• El ((Elvira» se dirigía afl ciitaido 
1 a •.a i o asturiiano a recoger un canga-
j n airtio.de madera. 
T Ayar isallió para Ribadieisolla, en au-
íaniOTil, ell eeñofr Liauio para di-sponer 
H'-^ort^amento, que no encontrará 
igPíVndets <iificu:ltades. 
• ' A 'lias cuafiio de esta madmigada sa-
,%i6 de iraiágtípo puerto el, remioloaidior 
;«(.;}itt-a», epe pondrá en .-alvo, al «El-
Til-ioi; 
• liNíuduo nos alegraanas de cpue el. ac-
cidente cai-pzra. de ¡irtjfpoirt'alfífela, 
ú m INSCIUITOS- DE 
MA1UXEHIA : : : : 
Sie refiuierda a los- inseriido'S de Ma-
pa noia'a, que ciiimpilen i!) afíiois en eO 
Jirtiia!, o isea a los del .reoiniplazo de 
S'.':.';¡. ..:1a. oblígale ion qtue tienen de pire-
f4onía:rso ol día 20 del corriente, en 
psta Gpan'aínj(ianic.ia do Marina, a re-
ooig<er su OartiUai navall; .teniendo en 
(aienita eil que ¡i,;-!' no l!o ofeclúe, que 
será deiikiraülo ipiPÓíéugo como dispo-
ne Olai ley -. 
' MOiWaíiBÉiNTO DE. BUQUES 
Enlradív-: «-Caibo Tor¡ria.n-a», de iBil 
bao. -con icarga genieraSI: 
«Cabo d-jtl Áigua». de íd-an, con id. 
qS. Gineir», de ídom, con id. 
«Marías de ídem, con id. 
«Angeilos'', de. ídem, c-on id. 
«Manolita», de ídem, con id. 
; iDespáobados:, xcFaa-o», «piara Gijónj 
oon carga' genierail. 
-«Si. Giin.er)). jiara ídem, con id. 
•«Cabo Toriñaiua)), fpatrtsi. Pasajes, 
con íonii. 
«cAnigclla», ifiara Gijón. a m íúem. 





Hemois saludado ein esta a los cs-
tiídiosos. jóvenes do.n Amitonio de Ca-
ñas, procedente d& la Xorrnal de 
ranpMS. y don Rafael Lacrí-use. que 
cursa sus estudies en Suiza; el se-
miiiiarisla don Secundo Toyos, y las 
señoritas Mercedes García y de R-uiz, 
p-mced-.-iires de la. Xoiauai de San-
tander, desvaiialnle.s a todos feliz es-
taaicia enitre los suvrs. 
A LA CUNETA 
Eifecío 'de un p-aí inazo, en éd harrio 
d - |/a Cadiona. un i-aini'u'ai de la fá-
brica, de barinas «El GorgollínD), fué 
a parar a. una cuneta, - q¡uedando el 
motor dando vista, afl astro rey. 
Una brigada de obreros y numero-
sos vecinos, consiguieron sacarlo de 
tan 'apurada situación, no habiendo 
desgracias que' lamentar, afortu.na-
daraienite. 
H. V. G. 
B'armla, IS-XII—922. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
La. •(¡•irmlia civiil de Saín Vicente de 
la B-rii-queli-a h á detenido a, Alberto 
Gariiiiier, ide m S i k á y caintro años, 
por aiiiienazaii- fe inten.ta.r iiigredir al 
aWcallde de ¡barrio dlell pusbJo. de Lue>-
Ang -l Díaz. 
F u é piúesitó a dbposi'í-iún. dell Juy- a 
do. 
V̂WVVVVV̂VV'VVtWVVVVŴVlA/vVVVlVV\WVVV» 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TR O P E Í ! EVA .-^(Esipectá culos 
Empresa Fraga S. A.)—Hoy, ¡liarles, 
a las seis y cuarto y diez y cuarto, 
debut de la genis*! v célebre artista 
inundiaJ, M LSI DORA. 
P A B E L L O N A'AfiBOIV.—Desde i&t 
sepiS-, «L-a. e.-pr-s-i, de I!,uelianan» y 
^Cliaiidt. entre bastidores». 
19 DE DICIEMBRE DE 1952 
un día ele arresto anayor y 
125 pesetais,. 
* * * 
Otná, pior diisiparro, 
dii 
iprociaLajp 1 
Juagado de I'.i ¡mosa, ^ogubii;, a iv,iu ^ 
¡ricio Mairoano Qamcía, Be ha Jj.Jp*' 
igu.alinTen.te isentemcia conde úá,, ,2*> 
seis meses y un díiad'e prisión cnS a 
ciionjaO. y 25 (pesetas de miuilta 
© v e n d e 
MADERA EN BUEN USO, proce. 
te de las obras del Depósito Frar. ^ 
Para informes en dichas obr-.a " 
A PAGAR AL CONTADO 
V E N D O H O T E L 
ntMvo, llave en mano, precio m b L 
y sitio céntrico. Informes: Peñaí n 
cíondas, 9, carplrtería.; fr" 
i t 
r c a D a 
(BARREDOR r * C O M E R C i O 
S A N T A N D E R 
saaa, e ra» ra ns w . 
VIWITÂ V̂VVVVVVVVAAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
T R I B U N A L E S 
SUSPENSION 
El juicio oral iSeñall.ado para ed d ía 
de ayer,' en causa seguida poa- esta-
fa, en el Juzgado diÉfl Oaste, contra 
li.aJ'ael Díaz, l ia sido «uispendido poi 
la no coiíDpareioencia de testigos. 
SEiNTEíNiCEAS' 
OSa l a icaUsá seiguiklia, la Virgilio Un* 
gi<l«!S. )ior atcnitado, en. ni Juzgado de 
TioTr,!,-!\-ega, se ]¡u, diiOtSiáb sentencia 
coiidv'iuindole a la .pena, de u n mes y 
Intei-ior i por 100, a 70T)0 por 100; 
oieseitas 16.<X)0. 
Amortizable 1020 B, a 76,10 por 
IOÍK pesetas 2.5C0. 
Tesoro - i felirero. dos años, a 102,40 
ñor 100; pesetas 25.000. 
-Idem 1 enero ídem. ídem, a 102,05 
-)or 100; pesetas 8.000. 
Norias 1.a, a (il,7b por 100, peseteé 
Idem 0 por 100, a 00,15 por 100; pe-
ídas 11.000. 
Vi 11 albas, a 71.25 por 100; pesetas 
'2.500. 
22.500. 
• Ansasuas, a 80,85 por luO; pesetaa 
25.000. 
Viesgo 5 por 100, a 81,50 por 100; 
pesetas 15.000. 
© E M A D R I L 
ffKAN E A F S m S ' \URANT-HOTEI 
|lq)«cialida3 en Boda " banquetes, >w 
CMtíaíRelór-—Cu.. • 011 de b«Atf> 
M m m m m m m 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancoi d | lM 
Nava, manzanilla y Valdepefií^ 
Servicio esmerado !BB ¡comida^ 
E 
interior, sería V . • 
m » • r E . . 
. > D. • 
> c O.. 
. . B . . 
A.. 
O H . . 
Amortizable 5 por 100 P. . 
• E . . 
> > D . . 
. O.. 
. B . . 
. A. . 
Amortizable 4 por 1Q0 F . . 
Banco de Esptñs 
Panco Hispano-Americano 




«Í 7 ucarera.—Acciones pre-
ferentes 
*̂»m ídem, ordlnariae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior,serie F 




Franco» suizos. . . . . . . 
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H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
i n s t a n í á n e a m e n í e 
¥ e v i t a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
P í d a s e e a F a r m a c i a s y P e r m o e r i a s . 
t a e o R U f i a 
e l 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E l toejoTi tónico Que ee Conoce para la; Cabeza.- Impide lá CaídS del 
telo y le bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qne 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan preciosd prepS-
•ado debía presidir iBiempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
|ue hermosea el cabello, prescindiendo de las demás yirtudea que ta» 
ustamente se le atribuyen. 
Frasco* de B,50, 1,50 j f pie&ig, LíS itigñeiai; Sn'dlcH ül Sao^ Bl 
íaarlá^ 
De venta en Santander, jan l£ droguería de R E R E Z DE1I MOLINO 
Vía C^rn^ia, 9. .T^DIN.-Tasfooo, 350 
fiutomOviles F Í f l f 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
E L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuatro S 
toSp 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien. 
tos, 10.500. • 
Torpedo 510, 20-30 HP., seis cilin 
d¡ro.&, 21.500. W 
DJiPEiREiNTES TI POS D«E CARBOCF 
RIA-I-.XTÍ1EG.A IX:vlKJ).|Vr\ 
FACILIDADES EN EL PAGO 
Agiencia FIAT : : Plaza de Numanciá 
Las antignas pastilláB pectoralei lf 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resnl* 
tado para combatir la tos y pieccio-
aes de garganta, se bailan de ventí 
6n la droguería de Pérez del MolinA 
m la de Villafranca y Calvo y « I' 
farmacia de EráaSn. 
ANTISARNICO MARTI, el tiniH 
|ue la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaí P4 5¡ 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacionei 
resultan caras, |)eligrosaB y apestMl 
a letrina. 
Exlian aiempri Kri t isdrniei I t i r f l , 
K u i ü i i l i i í M i i í n 
d e O n t a n i d a á B u r g i t 
m m m m m n m m 
HORA8 DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'16'da la • « l i l i 
De Burgoa: a laa 7(50 ídem Idem. 
Oomblnaelón eon loa íerroeairllti 
df Santander a Ontaneda 7 de la la-
bia, en Cabañas de Virtua. 
3 V E o d o l o s 
para fundición de hierro y broníl. 
AVISOS: BURGOS. 26, TALLER 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTI 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOT 
I O S ADELANTOS MODERNOS J 
G R A N D E S VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPANa 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONIS'A» 
Y EXTERNAS 
8 E 6 I 8 M U N D 0 M C R E T , 5 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g r a 
a S O O R I A S T H O M A S , _ _ T . 
M A B C A .ESTRELLA 
T S U P E R F O S F A T O B 
S U L F A T O D E P O T A S A 
K A I N I T A 
I L O R Ü R O D E P O T A B A 
N I T R A T O D B 0AL 
A B O N O S P A R A P R A D O S i TTIM 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
S E A H H l E N D A 
- locM para establecimiiento ^ ^ 
mestibtes y bebidas, con toao^ lt0 
cesorioe; está acreditado y ¿ ellia. 
céntrico, en San Felices de v ^ 
Iníoames: Ruamayor, 
so derecha.; 
oe DICIEMBRE DE 1922. 
0k:m:Ém y 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s , 
nspactor g e n e r a l : 6 . U L A C I A . - - C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r , 
¡ara trasbordar en Cádiz al 
El día 19 de dicianibre, a las tres de la tarde, saldrá de SANTAN 
el vapor 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
emitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA 
S A C R U Z . 
' P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R U I N A H V * 
Para H A B A N A , pesetas 525.. mas 35,60 de impuestos. 
Par» V F . R A C R U Z np^pf.-i? 'uñ más 2fi.l0 de imipuestívs. 
Klí: B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O L I T E R A S ! 1 W 
L M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
gn la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá 6< 
ilNTAXDER el vapor 
U. vapor; 
saldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases con 
Mno a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera orúinaria, para ambos destinos, peset&i 
t más 26,10 de impuestos. 
¿drá de Cádiz el 16 de DICIEMBRE de CARTAGENA el 17, de VALEN-
JIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Port Said, Suez, Colombo, Singa 
y Manila, adm i tiendo pasaje y carga para dichos puertos y par; 
i puntos, para los cuales haya establecidos servicios regulares desd» 
m puertos de escala antes citados. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
lúm. 63.—Dirección telegráfica y telcPAÑIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
HIJO DE ANGEL PÉREZ y COMfónica: aGelpérez». 
Vapores correos togleses, de dos y tres hélices. 
Wvicio i e \ Canal de Panamá. 
P»rt HABANA, COLON, P A N A M Á , puerto! de PERÚ y C H I L E , 
^ m r ORITA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Admite carga y pasajeros de primera y segunda claie. 
NmleIJSrasil , Montevideo y Buenos Aire?. 
Para RIO DE, JANFl 1.10, P A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , PORT 
H E y ' P Ü N T A ARENAS, CORONEL, T A L C A H U A N O y derná* puertea d-
CHILE y PERU. 
Vapor D R T E 6 A , de Santander, el 14 de enero. 
Admito carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, 
tliw par* RÍ0 ^e Janeiro> Santos, Montevideo y Buenos Aires, en tercera 
'"e. meluídos loa impuestos: Fesetaa 365,1C; en camarotes cerrados, 875,10. 
jenflctojle Francia e Inglaterra. 
Vapor O R T E G A , de Santander, el 24 de diciembre. 
L Q ^ * Roobelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directos a PARIS 
¿dÍ8imoII,Uy econ6niico8, Rebajai a familias. Lujosas instalaciones. Trato es-
te toda clase de informes, dir ia i rse a sns Hgenles en Santander 
u i t B a s t e m c h e L - P a s e a i % Pereda, m m . í . - T e l é f o s o 41 
d e f t - ^ ^ 1&B Conspañíea ñ t loa ferrocarrüei del N&rt? S í ¡Eap» 
r S a 061 CAJRIP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salan-anca & Ü 
Mari igU2sa y otras Empresis de ferrocarriles y t ranvías ds "í*-
^ ffa Guerra Y Arsenales del Estado, Compafiía Trasatlántica I 
6̂8 al rSa5-*de Nave&ación, nacionaues y extranjeraas Declaradoa H 
Carbono ü i>or el A^^iirí^Qtazgo portngnéB. 
^os TYW3 i ?8_.VAPor—Menudog pa rft fragaai* — AjflomeraílQiii — U f e 
a í p S í ^ 0 0 3 y domésticoi. 
^GANSE PEDIDOS A LA 
»0 X T ? Ó ? S ? 5 * ^ &^n té MADRID: Boa Ram5a T t i p m 
'^IJON v A^SriíÍTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa 
^ A - 1 7 , E,Si, a^enteB üe l a Soiciedad Hulleraí Eispalióla.-VA 
don Rafael Toral. 
m m tnformea y préoloi, flliiglras 5 iKí oflcínKI 18 m 
S o c i e d a d H u l l e p a E a p a f i o l a . 
M ^ r n J ^ H ^ R / S E ^ " Y RESTAURAR TODA CLASE DB Lt¡ 
l OlUnAnnl1 vA?.J0RMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-'í;;UA 
P̂ A J- MÜLÜURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS.. 
i 
iatomóTllei y'c&mloaes de alquilar 
Servicio parmaneaie ' ; & domicilio 
rsmraA Y MACIZO» CONTINENTAL 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOh 
Y DE OCASION 
FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, Í 2 M 
[lesetas. 
BENZ B/2ii H. P. íinKmsme l&OCH 
peeetas. 
Omnibus FIAT, 4.2 aaiéiitos, i&pO1 
fiesetas. 
Oumibus FIAT. 30 asientos, 16.50 
pesetas. 
Omnibus BERLIET, 40 asientos 
ÍO. 0()o'pesetas. 
Camióií DINOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas. 
8.000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, doe 
asientos, rebujado, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-16 
Muebles n^voa* Easa MARTINES. 
«A6.s baratos nadij; par« «vitar tfs 
la», consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. 2. 
S i fsforman y tS«lTeiI fracs, fenom-
klns, gabardinas y uniformes. Per 
(acción y economía. Vuélvense tra]*» 
jj gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segunda. 
DANIEL GONZALES. 
KaSí ida San ío»«. aúnaertt L 




Hlameda Primera, l4.~TeI6!ono 5-67 
J o s e f a A n a S a n J o s é D í a z 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS 
RIO DE LA PILA, 10, PRIMERO 
F A B R I C A M O L I N O 
«S vende en el pueblo de Mazcuenvst, 
con buen salto de agua», a propóilto 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE L09 
RIOS, Comercio. TORRELA VEGA. 
ANA IX.—PAGINA 7. 
D E P 8 N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Servicios r á p i d o s y de tojo de Santander a Habana 
El día 16 de enero (fijo) saldr á de Santa/ndeo- el grande y miagnííi-
co vapor español de doble liélice y 16, 500 tonoladas de deaptazamienita' 
J L i a f e t x x t e t I s a t o o l 
Caipitán don ALEJO GARDOQUI 
admitionido óangla y ipaisajerois de todas cilases para. HABANA. 
IMPORTAiNTE.—Este" buepe tiene caiiimioites pam _ majta-.imonios en 
póraiei-a. y sr^umla B®s$, sin ailerar fl.os precios de las liteiras. REiBAJAS • 
A FÁMIl.l.VS.- PRECIOS ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE : 535,50, incluidos todos los 
iniqmestos. ^ 
Para má¡s infonmies dirigirse a su s agentes 
A B U s t l n <m. ^ r « v l M « y B T ^ r w ^ i a c l o • • r o í » 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Tellegiiaim!als y •tclefoii'oiíwis TREV1 GuAljl.—tolélóiiio 8-62. 
s i e r i e a U n e 
m m . 
a l 2 d e e n e r o d o 1 9 1 1 » 
e l 2 4 d a e n e r o . 
S p a i H , a i H d a f a b r e u p o * 
•emitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y t e » » * 
»e para HABANA, VERACRUZ, TAM Ü j NUEVA ORLEANS. TambMi 
xdmiten carga para HAFANA, V E R A C R U Z B TAMPICO i NUKVil Oft> 
1. ̂ e ls ie . . , . . Pte8.1.326<26 PU8,1.45G'25 Ptas. L B ? ^ 
2. * eoonómío» 867'75 • Q&'IÜ . 988 Ptai. LOBT'TS 
8.a ordinaria. •, 657 • G-O^ü GJG'25 . T l b ^ 
( Induídoi todog JOB SmpuBBtM»8 ixce.pclóji l i NBejS PtíeaayiÉ M 
íon 8 pesos más. 
EiStos vapores son dotnpletaanenle EUjevoa, feonstruídoa €.n M jpresKsto 
iflo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cad^ uno. F-n primera clase, loa 
jamarotes son de ima y, de dos personas. En segunan económica los ft» 
narotes son de DOS y de CUATRO literas, y m tercera, loa camarote* aoa 
la DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pa^je de tercera se ha dotado S estoa yalíorai 3a fefcS m i & 
aíflea biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en ésta Agaa» 
jía con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación «ta MÉ* 
íarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, a i r lg l rs l S t | agente SU SANTANDER 9 
Gljón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO Da 
CORREOS NUM. 38,-TELEGRAMAS 8 TELEFONEMAS «FRANQA» 
"lA».—SANTANDER, 
D e p ó s i t o s 
Jarabe MONCAYO de fósforo créoíota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías reipi* 
ratorias y" cicatriza sus lesiones; la'xnejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macíss. 
P É R E Z D : E : L M O L I N Q 
I 
vvv«^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vwv^^ >VVV\WVVVVVVVVVVV*\̂ ^̂ VV*Vî \VVV\VVVV%̂ %» 
flNISOS fl^Solucidn 
NSerl preparada gompueste i i 
^•encla de 'anís. Sustituye COK 
gran Tentajií al bicarbonato en 
todos sus usos.—'Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato jda aosa, purísimo, 
DEBO SITO : D OCTOR BENEDICTO.-San Barnardo, búni, I 1 . - M R M B 
B ] í a a t l fti las princlpalea íarBfaciffll I j ELaEllft& 
S i n t a r l a O R E R E S DEM MOLHSO 
de glicero-fosfato do ícal de CREO 
, SOTAL.—Tuberculosis, catarroí 
'í crónicos, bronquitis y debillcUíl 
general.—Pmcio: 8,5* pesetas. 
C o m p a ñ í a H a m b u r p e s a - t n i e r i c a n a 
E H A M B U R G - A l M E R I K A L I N I E ] 
L I N M R B O O L A i e H E I S U A L E N T R I 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U Í R T O M E X I C O 
El 23 de diciembre, el vapor I E X O X S G t " í i 
•dmitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y TercerS elas«* 
El 22 de ENERO de 1923 saJdrá del puerto de SANTANDER el magaiíüco yapoí Üe nuevS ieonslrgc'c^fl 
dio dos hélices, de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido icón todoa loa .adelantos EQOiaerniOB, SdaH-
tiendo pasajeiros de priniera, segunda y tercera oíase. 
Habitaciones de lujo, amplios y cómodos camarotes, todos exteriores y, magníficos saüonea pa rá el pasaje 
de primera y segunda oíase'. 
La instalación de la tercera clase en este vapor eetá construida con todos los adeJanitos modernos y ra-
une las mayores cnmorlidades pflira los pasajeros de esta dase. Tiene para ios pasaderos de tercera clase un 
saüón comedor, y las comidas son servidas por camareros; podrán disponer además de icamarotea de D O S , 
CUATRO y SEIS literas y los puentes de paseo son aimpüios y cómodos. 
Para m á s informes d i r ig i r se a CAREOS HOPPE V eompafUa-SHNTJUIDER 
I N T E R C E R A P U M A 
E L M A H C T P O R T U G A L - E S P A Ñ A 
E N E L A T E N E O 
IMPORTANTE ACTO PRO CULTURA 
M ipasado domingo, a las oaicfc de 
la amañaiia, y con asistencia de gram 
múraerio de maestras de la capital > 
paiiebl'os de la provincia, se celebró eñ 
el eailón 'de actos del Ateneo santan-
darino el anunciado ¡acto progenitura, 
organizado por el cuüito y entusiasta 
Magisterio montañés. 
T^esidió «1 digno goíbemador civiá 
interino señor CaJ.tañiazor. , 
E L COMISARIO REGIO DE 
PRIMERA ENSEÑANZA : : 
Hizo la presentación de los criado-
res, en breves palabras, el comisario 
regio de Primera enseñanza en la-
provincia de Siantander, qne encomió 
la [laJbor nca.nsabne del señor Gnirao 
üe Revenga, felicitándotle por los 
triujifos eilcanziadio® en sus ardua* 
campañas de justicia y de cariño a 
los Irumiildies. 
EL SEÑOR FERNANDEZ 
ESTEBAN : : : : : 
Después de u n breve exordio, pasa 
a dedicar í rases de ladmiración y ca-
ño ail señor Gaiirao de Revenba. Se 
ocupa del estado actual de ila ense-
ñariísa en E s p a ñ a y se queja del ini-
cuo (abandono en efue se encuentra. 
Hace ver quie dé las 30.000 escueíaf 
de primera lenseñanza que existen en 
España, ilia mayioría de ellas oarecen 
de lias necesarias condiciones higiéni-
cas, indiispensables para llevar a ca-
bo una ípej'fecta labor educativa. 
Dedica unos párrafos a l analfabe-
tismo, (manifestando que según las 
úl t imas estadísticas, en las provin-
cias de .MáJlaga y Alava, es donde 
naáis 'anailfabetos existen. * 
En la Montaña—dice—-el 93 por 100 
de sute hiabitanteis saben leer y escri-
bir, demoi9tira.ndo clairamente su1 cud-
tura y leil •mieritoi'io trabajo de loifc 
maestros. 
Dice iquie en la provincia de Santau-
dei- flvay lI>u<jnos edifiicioig escolares, 
I>r i iiiciipailnuente los mandados cons-
ti-uii", fdanda señialadísiamas pmebaí-
de su oanior a Qa enseñanza de fla in-
rarsíiia, jxw el señor marqués de Vaíl-
deciilla, ese Mántropo todo sencillez y 
generosidad, que tantos beneñeios ha 
«embrado en la Montaña. 
El señor Fernández Esteban ruega 
&. .sus oampañeros se pida la cruz dt 
Alfonso X I I ii>ara el ilustre y magná 
nimo marqués. 
(Xos (asistentes, en este momen'to de 
dica urna calurosísima ovaición al se 
ñor marqués de ValdeciUa.) 
. El ilustrado maestro de Torrela-
vega temidna haciendo nn resumien 
de 3a bistoria de la escuela en Espar 
SLa, y, ida las gracias ial Ateneo pon 
Ikáber cedido el salón para celebraa 
el laicto pro-cultura. 
El'Seiñar Fernández Esteban propo 
aje, que se envíen telegramas, dando 
rin'.ut.a" del acto, a Su Majestad'el 
' Rey,,presidenterdel Consejo, ministre 
de Instiiucción -pública y a los dipu-
t a o s ' e n Cortes por. Santander, pro-
posición, que fué aprobada. 
E l orador fué 'muy aplaudido. 
DON ISAAC DE LA PUENTE 
Pone de [manifiesto el abandono de 
•la enseñanza, dando a conocer casos-
verdaderamente vergonzosos. 
Recuerda Ja situación económica de 
Sos muaestros hace años, y ' l a indife-
iTKOcia con quel^pueblo contemplaba 
talles injusticias, sin poner el más le-
ve remledio para? evitarlas. 
HTabla del i5%^teráo- montañés, i.5 
afirma qUe lleva un'' brillante' curs^ 
de Jiaboriosidiaid ooileotiva, palpable 
miente deimioátrado. > 
Se queja de la fallía de fe qiuie sien 
ten los obreros por la Eiscuella nació 
malí, imandando a sais hijos a otro 
«centras de enseñanza en cuanto eu-
anediios econíknidois se lo peaimiten. ; 
h Dice que hay qule hacer ver a TTar 
imtasius lobrcrais qu'i> las miaestras na 
cíonaies ponen sus finiayores desvelof 
euii la educación c intiucción de i c 
niños para hacer patria. 
Termina agradeciendo l a labor de' 
señor Revenga. 
El señor de lia Puente escuchó n 
terminar su discurso una nutrida sa.'l 
va de aiplauisos. 
EL PRESíDFiXTE DE L ' 
FFJDERACIOiN NACIOuNAI 
DE MAESTROS : : : 
•El seiñor 'Cainreira comienza d.irigiioi 
do u n saludo a las autoridiades y a" 
puleMo isantaniderino. 
Menci'fina el niacimiento de ia cam 
paála pronescUeriia, quiê  tuvo Iitíg'áir c 
di Ateneo do Madrid, eaparciéndci'i' 
por provinciias como una pimeba di 
entusiasmo y de patriotismo. 
Se queja de 3a falta de fratero ido/ 
que existe entre dos (majestros nac.:r 
nales, y dice que de l a unión ethtr 
los hombres de lia ¡misma nDrofesiór 
guiados por ain deseo plausible y ' no 
í>le, naiden ¡lias obras patrióticas, kv 
Tcsuiltados satisfacterios y el engran 
dacimiento morall y (material del pair-
Dedica unos párrafos a las señora; 
maestras, que son recibidos Con n u 
t r iáás iajj>lausos. 
Imbla brevemente del fascisco ila 
liariio, y dice que Mussolini, liumildf 
vniadstro do escuela, fiel amante de Bf 
ga t í i a y del engrandecimiento de 1^ 
eUseñanzai, h a dado pruebas de Jo 
quíe puede ser u n pobre maestro de 
Instrucción iprlmaria con entusiasmo 
y con trabajo. 
Se dirige a Qa Prensa, y dice que 
ásta que siempre ha secundado todas 
las campañas justas, debe apoyar M 
propaganda pro-escuela. 
Termina con unos hermosos párra-
fos, que son calurosamente aplaudi-
dos. 
EL SEÑOR ARELLANO 
El presidente de la Federación Na-
cional de subalternos, señor Arellano, 
pronuncia un pequeño discurso enca-
reciendo l a necesidad de cimentar la 
prosperidad de la patria en Qa escuela 
priimaria. 
Como los demás oradores se queja 
del abandono de l a enseñanza y de 
la educación > n España, •(dirigiendo 
frases de censura a flos culpablas dit 
esa falta ámiperdonable. 
A l tenminar su breve discurso el 
señor Arellano, fué jpremiado' con nu-
tridos aplausos. 
DOÑA DOLORES CARRETERO 
La cullta inspectora de Primera en-
señanaza, doña Dollores Carretero, 
pronunció breves y sentidas palabras, 
manifestaudo que sin demoras de 
ningún género hay que iniciar una 
positiva (política (pedagógica, para la 
cual deben reunirse i odas Jas perso-
nas cultas y amantes del progreso 
de flos pueblos. 
Hoce falín—dice—crear muchas es-
cuelas y mejorar en lo posible la si-
tuación cconámica del Magisterio es-
pañol. 
•La escuela enseña al niño a ser un 
oriistiano y un buen patriota, y los 
que llevan,a cabo con ejemplair cons-
tancia esa altísiima misión, no deben 
ser postergados. 
Ovación. 
DQÑA CARMEN DE LA 
VEGA MONTENEGRO • : 
A continuación hace uso de la pa-
labra l a señori ta Carmen de la Vega 
Monitenegro, cultísima y elocuente di-
rectora de Oa Escuela Normar de maes 
tras de iSantander. 
Habla de l a educación y dice que 
es necesario aumentar rápidamente 
su nivel, para que de/ese modo flor-/ 
ca en toda su hermosura la riqueza 
material y (espiritual de España. 
Recomienda a ios maestros una 
-ampaña activa, incansable, en pro 
d'e ila ciíltura, sin olvidar su situación 
^oonómica y el meioramiento del edi-
ficio y material (escolar. 
Dice que es .necesario, que al ce-
lebrarse el próximo verano esa qr ir 
. iesta literaria que se está organizan-
do, los maestros santanderinos edgá 
nicen otra fiesta pedagógica para de 
mostrar, su^entusiasmo, su-culi tura y 
su amor a l a (enseñanza. 
1 L a señori ta Carmen d e la Vega Mon 
tenegro es canurosamente ovacionada 
al teuminar su brillante disertación. 
EL iSEÑOR GUIRAO DF 
REVENGA : : : : 
Comienza con un elocuente exordio, 
candando a Ja 'Montaña, cuna de Me-
néndez y iPelayo y de Pered.l; pxíebio 
—'dice—en quie isicunpre se reallizaron 
'as grandes cosas, no (desmintiendo 
iaimás su hidaliguía1, n i nianchando 
las páginas , de su bril lantísima y 
?jemplar historia. 
Comienza iefl tema de su ínteresantt 
:oferencia y dice que España no pr-e 
->enta ; hoy u n iproibliema pcílítico n; 
M ônfümiico, sino un proMema de edu 
•íación ciuidada.na. 
La riquieza de Espaiña está en |óí 
ĉ amipos sin cultivar, y la redenciór 
si'jiritual de la'amaiza es tá en la es 
•guíela. 
En . Esipaüa se conceden grande-
cantidad os para fla cultura de orden 
sulperiior, olvidando la escuela prima-
ria, templo .augusto del saber, dondr 
al niño empieza a amar a Dios y a si-
aatria. 
A l a escuiela se regatea peseta poo 
ves-ata, sin considerar los enormeif 
iaiñcs qjne esa mezquinduad origina ÍI 
a sociediad. 
La pciMtiea mo amia a la escucila 
•orquie uo quiere quie surja la majéis 
ad del derecho en ila vida nación.a 1 
•;iri . quie no se escfliarezoa el fonde 
le las conciencias.. 
Se reifiere a l a caimpaiña pro-'eultu 
a sy dice quie aún uo hace anucíbr 
iemlpo qule le d.ij(0 un dignatario pa-
ulino que el Rev estaba muy satis 
echo de Ja plausibflie y patr iót ica cru-
:ada (culturall. 
El ianal:fabeitismio--anie dijo también 
1 citado personaje—hunde las glorias 
lie Qa raza, 
Dice que ha llegado Ja hora de que 
España ox)dirimente, uua eanoción de 
>atir.iotisma, de que España se levan 
e ien masa, como u n nuevo fascismo 
Censura all caciquisimo, que c-ntor 
Tece en mulltitud de casos ¡la obr?-
Mlucativa del ¡maestro, y dice que é 
•maestro íes (d primier magistrado dr-
'a nación, y que debe cnnrí'dArseib 
m medio de'vida decoroso, quitándo-
'e das trabas caciquiles que se. opo-
nen al aniayor engrandeciauiento de. 
-u tirabajOjj i 
Aflnnia quie afliguna parte de culpia 
en lestos abandonos la tienen líos mis-
mos mlaestros desunidos, éix vez de 
agruparse fraternalmente para lograr 
su jjiusta. reivind icació n. ' 
Dioe quie la labor de la Dirección 
general de Pu-imiera enseñauza adcüe 
oe de muchos defectos. 
Haice (falta implantar una política 
pedagógica, plena de ideal isímo, es-
pléndida económlcamiente. Hagamoí-
del liibro u.n taliismián, precioso y do 
la e9CU€d(a un templo gloriosísimo. 
Es la hora de trabajar por España, 
de saber llamarae españdles, porqnit 
España es tá caída y Jo pide ila sania 
gratitud. Hagamos caimpaiña con é 
• •nía de regeneración patria. Haiga-
mos lla¡l>or grande per el alto sentido 
religioso. .Como icainiplemento de ía 
'•alboy pedaigógica ion la escueJa haict 
falta que los mía estros se sienten en 
los escaños del ,1 "aitlaniento. 
Efe anicniester pedir all. Rey un em^ 
paiéstito nacional para la ens2ñanza; 
l^ara el oniaestro. 
Teimiiina con oiinas párrafos vibran-
tes, estianuilando a los maestres a su 
marse al movimiento de pro-culltua-á 
rtíiiciüinial, en ila seguridad (de que se-
r á n coronados sus trabajos con un 
éxito rotundo. 
El seiñar Revenga', que es ovacio-
nado, da vivas a España, al Rey y 
a|l Miagisterio, terni.inando así el no 
tabiOísiimo acto pro-cultura. 
EL RANQUETE 
A la luna y miedla de la tardo, ) 
m ei. irestaurant Cantábrico, celebra 
•̂ on Eos masistrcs un banqiuete en ho-
rior del señor Gnirao de Revenga. 
, Presidió el homenajieaJdo, que sen 
'ó a sus lados a (doña Dolores Garre 
lero, (señorita Carmen de Oa Vega Mor 
tenegro, don Fernando López Dóriga-
señor Carreira, (don Santiago del 01 
mío y don José Fernández Esteban, 
que ofreció en breves ifrases Oa co-
mida. 
A los postres hialbló don Sautiaigo 
rb̂ l (Olmo, (qiuie dijo que - los psefess 
deben (fundamentar su progreso en 
la educación, teniendo por lema Dios, 
'Patria y Familia. 
También hicieron uso de la pa/a 
l>ra ol señor Carreira, señorita Car 
míen de Ja Vega, doña Dolores Carre 
tero y don Fernando López Dóriga.. 
teniendo lodos elevados conceptos so 
hro la Patria, Oa escuela y el Maes-
tro, y la trarternidaó entre éstos.-
Nuestro querido compañero en ite 
Prensa, don Emilio Rodvígut;7.. a.nt: 
los insistentes ruegos de los comien 
sales, pronuinció un precioso discur 
ao ¡hablando de la enseñanza y do Is 
ineoesidad de quitar obstáculos a su 
ilfesenvolv im ien t o. 
Todos los oradores fneron apilan 
didos. 
'El señor Revenga pronunció un lote-
ve discurso en el cual dijo que e 
amor a l a patria debe encarnarse ei 
la escuela. 
Tiene frases de (eHogio • para la.' 
maestras, que dan fecundos ejemplos 
Recuerda aquel brindis de un ge 
neral al emán : 
«Brindo por Jos maestros de escue 
Jo, quie ellos nos Jian dado lia victo-
ria.» 
Dice que Ja cultura modifica Bar 
•̂•i.slnin ubres y el carácter, y que s i 
neciesita engendrar _ (oaractere». 
Vuelve a repetir quíe es necesario 
an emniréstito nacional para instruc 
•jión púhlica. 
Ti'enie íraises cariifiosais y elocuieutep 
"lara el señor (marqués de Valld'ecilln 
naniifestiando onue es menp^ter conse-
guir r/ara tan filántropo señor la cru? 
le Aílifonso X I I , v. qule se l a i&dp&xiigia 
-01 Ma/ie(Staid el Rey, en esta capital, 
'al verano ]>r<)ximo. 
Anima ia los maíestros a organiznr 
una fueista .cuJtu.raJ joara el verano 
d íocimo, y termina diri.oriendo un re-
n^i'do a las niños españoles. 
Fué muy iniplaiudido. 
El iseaíor Cain-Mra. lanza la inicia-
'iva de (enviar un feO(eiorain';a a la ma-
Mé del señor Cu ¡rao de Revenga, co-
sa que es aceptada unánimemiente. 
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E l puente de Unquera. 
A c a d a u n o l o s u y o 
He leído en nflgninos periódicos qu'o, 
mlercied a gestiones realizadas por el 
=efi!nr Ruaino. se.iba ooinseguido la RÍU-
bastai idcll puente de Unqueia, que 
•ínie a ilas dos provincias hermanas, 
Santander y Oviedo. 
Es innegable que esíe señor ha he-
cho mucho por su ((distrito)), pero... 
oermíitanmie esos peinód'cos til flecir-
les quie, en el asunto diel puente de 
rJnqiuera., no iba interveuido, para na-
'a1. el idiiirnteldio por Santander. 
Hace ya alpn'm tiemino que el Ayuln-
tamiento de Val de Sau Vidente, de 
tcuerdo (ron f i (le Ri'badedeva, As-
'urias, venrfia «t-raibaiawlo» éSfcé asun-
to por miodio del (nu'rido diimlado ñor 
^(aliaiiérniga, excelentísimo señoir don 
Pabilo de Cárnica. 
Este señoir, con fech^ 8 'del acuíW, 
recibió del entonces mdnistro de Fo-
mento, don iManued Argüelles, la si-
guiente comomicación: . 
<(ExcielLentíBimoi señor don Diablo: de 
Gamica. 
M i iquerido amigo-: Tengo el gusto 
de pantieiipairilo q:ue ha sido acordada 
la isubasla del puente de Unquera, en 
La carrelte'ra Toiri'eilaivega a, Ovie-
do, que iconi tan especial interés me 
üenías recomendado. 
Calab.ra hiaibejle podido complacier 
su afectísümo amigo q. e. s. m., MA-
NOLO.» 
Como se ve, todo esto fué ((Conse-
guido» por el señar Gainiica, aJ que 
feüciitamiG© y damos, las «gracias, una 
v-ez más, [per el verdadero interés que 
se toma en todas los "asuntos que in-
teresan a ipuieliJos y Ayuntannientos 
le su distvib). 
J . G U T I E R R E Z D E C A N D A R I L L A 
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E l 1 9 d e d i c i e m b r e e 
V e n e z u e l a . 
iGunniplese hoy un nuevo año del tiató 
viimiento político, incrliiento y cívico, 
que llevó a regii" los idestinos de la 
ftareQiente aiac ión il 1 i s ¡ 1 a 1 toan 1 hi.ricana 
al gienerall don Juan Vicente Gómez. 
Razones de acrisclladO' patriotismo 
¡uíitiñcan el júbilo y entusiaisano ex-
trafírdiiKirins con que el pueblo' véne 
•íolano celebra este idia, grande entre 
los iinás igi-a,nd:os de étCÜ liistonia mo 
deiTja. 'Se cali-albra -eü advienimiento clt 
la paz; se oonmoniona el ti'.iunfo del 
taalbajo, religión del músculo y de la 
initdligencia, que tiene en cada hijo 
General Juan Viconlo Gómez, Pre-
sidente Constituí'iiMiul de Vene-
zueJa, 
le aquella tierra un sectario fervo-
roso y piráclico. La figuaa centraíl dt 
liáis injinif^staciones dé público regó 
j i jo que^ en estos días, y hoy espe 
•dailménte se isuceden en toda la Re-
>ública, es 'el ptosidente general Gó 
oiaz, ant'd- de esa paz y propulsm 
Je ese trabajo que baicen de da Vene 
rajeflia actual una de las más gi-andet-
y prósperas naciones de hispanoamé-
rioa.: 
En Bgpalña se tienen especkües sim 
paítíals para el benemiérito Jefe de lí 
nación voneizcüáina, por su amor a la 
Miad re Patria, bien, deimostrado en di 
versas (Ciportunidaides y siempre do 
modo espontáneo y 'dlooiiiente. 
C. 
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E l momento político. 
L o q u e s e c u e n t a d e l a 
d i v i s i ó n I n i c i a d a e n t n 
l o s c o n s e r v a d o r e s , 
•LA CAMPAÑA DE IIIQIENE 
MADRID, 18.—'Preguntado el minis 
tro de la .Gobornación si había asisti-
do a Jas sesiones organizadas por ta 
Saciedad de-líigiiene, conteisto afirma 
i i\-a,iii,ente, aiñadiienido qule diabla pro 
nuuciado un disomiso abogando poi 
activar Üa icamipaña sanitaria, porqnit 
era ridkullio que nos festuviéraanics ri-
giendo por una ley dictada en el año 
COMENTAiRIOS A DOS DISCURSOS 
Se Viemíe iba.ciondo comentarios a los 
discursos pronuaiciados por los seño-
res iBiergamín .y Lenroux en la Acade-
ania de Jurisiprudencia y Valencia, 
respectivainiente. 
Se saibé que ol primero die dichos 
discursos causó gran disgusto^ entre 
ios conservadores, especialimente en-
tre los bugallallistas, viéndose como, 
a corisoouiencia de la crisis, se acen-
t ú a ila idiveiigencia en «d canapo con-
isetriyaidoir. 
Respéctó ail dvl yi-ñor Len-oux de-
cían les comentaristas que el jefe ra-
'(¡'•••1 Iharía seis o siete años que no 
hablaba en la forma qiuie el otro día 
empileó en Vailencia, 
LA ALCALDIA DE MADRm 
Hoy (ha tomado posesión de i * •» 
calldía de Madrid el señor Rimz 7-
nez. Pronunció u n discurso ex&vn • ' 
do ios problemas m u n i M p a i i l v 6 ^ 
piensa abordar. 9^ 
Todas Has minorías le amlamiíiî . 
>r ia reairetabiilid(ad de «A _lero« por ia reapetabiilid(ad de su IÍPP¿ 11-
pero al hac&r uso de ila iddaSira a; 
reiiDreselitantes Censuraron al Gol ^ 
no por haber íheciho el noanbrami w 
de reall orden. ^ e n t o 
CADA UNO POR SU SITIO 
Las (disoordias entre los co.nsmwoi.' 
dores se Juan ace-ptuado profundaml8'' 
te debido a la reunión que los PY 
ni'sü-os del .año 1921 calebrarofl | 5" 
hado en casa del señor Allendesal" 
zar. ^ 
Esa reunión se celebró sin haba 
sido invitado el señar Sánchez GUA! 
nra y esta decisión obedeció a qrae ai 
ex presiidente había sido requ^ri 
para que la autorizase íintierioínnjie^í 
cosa a la que se negó por no ¡ v z s S ' t 
oportuna y, sii/n 'duda, teniendo en 
cuenta testos antiecedentes, los ex nA. 
nistrqs del 19ai no juzgaron meoesa! 
rio camíinicá,rsellio. 
(Par otra parte, se ha comentado v 
eístimado como un síntoma de deí 
composición • el que el señor & a n 2 
Gúeira, después de esa reunión,'ha-»* 
invitado a almorzar a los ex mimis. 
'ros del Gobierno de veinticuiatro ho-
ras y no a ninguno de los anteriores. 
EiN GORERNACION 
Eil ministro de la Gobernación dijo 
le madrugada a los periodistas que 
I Rey había salido a las cinco y me-
dia de la larde de Almería v que a 
Madrid llegaría hoy, a las diez de Ha 
maiñana. 
Añadió que había confereneiado con 
•Q nuevo gobernador de- BairoeiliOB̂ .-i 
lUe h.abía salido con objeto de pose, 
•iicinarse de su cargo. 
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P i ro crimen social en Bilbao. 
U n c o b r a d o r d e l o s 
r a n v f a s , a s e s i n a d o , y 
i o s g u a r d i a s h e r i d o s 
BILBAO, 18.-^Esta noche, entre 
nueve y nueve cuanto, se ha cometido 
un nuevo crimen social que ha cau-
sado profunda indignación y que es 
una derivación del conflicto que tie« 
uen i.iMidirnS' l i s obreros tranviairios. , 
A la l itada hora se dirigía a su do-
miqiiliio defl Ibarrio de Santudie, el co* 
brador de reciente ingreso en la Com-
pañía de Tranvías Restituto Salvador, 
a quien acompañaba el cabo de Se-
guridad Vicente iCamaDedo. ^ 
A l hogar a un fielato existente en 
las inmediaciones del miemoionado ba-
rrio vieron un grupo de obreros cpie 
oonversaba tranquiilannente. 
•No dieron importancia a este hecho; 
oero' no bien habían avanzado unos 
pasos, mando del grupo de obreros 
oartió una descarga cerrada qiue'dejó 
'endido en tierra y muerto a Restitu-
'o Salvador. ' . 
Este es casado; cuenta treinta y cin-
co años de edad y deja cinco hijos. 
El cabo Cajrracédo persiguió, pisto-
la en miaño, a los criminales; péro tu-
vo que abandonar la (persecución al 
sentirse gravemente herido. 
Recogido por varias personáis, ñ» 
'levado a la Casa de Socorro, ooiwe; 
'e curaron de cuatro heridas grawsj* 
mas, siendo trasladado al hospit* 
londe se teme que fadlezca de un mo-
•neinto a otro. 
También es casado y con J 1 1 ^ . 
iQuando lo© agresores huíkan.al aar 
'a vuellta a una esquina, se enconwa-,-
ron de ¡manos a boca, con el W™*™ 
municipal Felipe Santana, q̂ 1̂ 11 "'^ 
naró sobre ellos. Estos se volvieroii « 
hicieron fuego contra ól, hinendeie 
'evemente en un Iwazo. • ,i4 
No se t ime liasta el moimento^^ 
'le alguno de quiénes l>nedaP, i , , , ; ^ 
laresoi-es. que han conseguido nui 
El conflicto tranviario ruede dar^ 
•orno perdido para los obreros. 1 
voy se han presentado ?fos ¿ ¿ía,, 
átudes de admisión en la ^ J ^ * » 
P l d e q u e ^ e r e p a r t a p ú -
b l i c a m e n t e e l e x p e d i e n -
t e P i c a s s o . 
. MADRID1, 18.-La asamblea de Pj^ 
litica Social ha acordado 1 ^ 
efectividad de las responsabin ^ 
Se leyó una proposición ^ 
Moneda, pidiendo ^ ^ ^ ^ ¡ e n t e 
haga una gran tirada del J * 1 , pro-
Picasso, a fin de que se ^ f j ^ 
fusamente, para que el puer ^ 
t é rTque la mayor parte ae ^ m 
ponsabiilidadcs del ]ll0nlibre9 
rrpecos corrcteiP0111^ a 
